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Jikningsintensiteten regleras genom valet av dikesdjup och dikesavstånd. 
Dikesdjupet är i viss mån den primära faktorn, eftersom det är bestäm-
mande för hur djupt den utförda dikningen maximalt kan sänka grundvat-
tenytan. T,led avtagande genomsläpplighet hos jorden minskar i<öl,jclamheten 
mellan dikesdjup och grundvattenstånd och dikesavståndets betydelse kom-
mer mera i förgrunden. Dikesdjupets storlek begränsas vidare ofta av möj-
ligheterna att få avlopp för vattnet. Under våra förhållanden blir där-
för dikesavståndet i många fall det viktigaste instrumentet vid reglering 
av dikningsintensiteten. 
I det följande lämnas resultat från 11 försök med prövning av olika dikes-
avstånd. Pörsöken har sammanställts var för sig utan övergripande bearbet-
ning. [,Jan får på så sätt ett antal lokaler inom det aktuella geografiska 
området beskrivna samt deras reaktion på variationen i dikesavstånd. Det-
ta ger bättre relief åt den undersökta f'rågan och större möjligheter till 
slutsatser för tillämpningen än vad en övergripande allmän sammanställ-
ning skulle ge. Resultaten har tidigare publicerats i årliga redogörelser 
(Håkansson et aL), där framförallt utförda o'cservationer vid behov mera 
utförligt kommenterats. 
Vid studiet av resultaten bör man vara medveten om svårigheterna att ge-
nomföra förs(Ok med prövning av olika dikni:agsintensiteter.2JikningfJåt-
gärderna ingriper mång:3idigt i odlingsfih>uts::ittningarna och ger anpass-
ningsfördelar ifråga om växtodlingens inriktning och driftens upplägg-
som inte kan fångas i fältförsök. Avkastningsresultaien .. Q sager sa-
lunda långtifrån allt som är av betydelse och bör 'beaktas i sammanhanget. 
3tort avseende måste bl.a. fästas vid ob:3ervationerna över upptorkning 
och markbärighet. Den mekaniserade jordbruksdriften kräver god framkom-
lighet sar:1t jämn och sllabb upptorkning etc. 
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En snabb upptorkning ger förutsättningar för en tidigare sådd. Efter-
som det inte varit möjligt att tillämpa olika. såtidel' i de här aktuel-
la fä rsaken, har denna effekt inte kunnat _registreras i skörden (se 
Håkansson 1961, sid 32 1'1'). Som en orientering om såtidsfaktorns in-
verkan kan nämnas, att man i vanliga såtidsförsök funnit, att en fö·r-
sening av sådden med en vecka genomsnittligt innebär ett skördebort-
fall av 100-150 ske/ha inom den här aktuella delen av landet. Med yt-
terligare försening i förhållande till en normal såtid ökar skördebort-
fallet i stigand(~ grad. 
FÖRSÖK..'BNS UTFORM1JIUG 
Den tillämpade försökGmetodiken har tidjgare ingående behandlats (Hå-
kansson 1961). För en snabb orientering lämnas dock här en kortfattad 
översikt över försökens uppläggning. 
}i'örsöken har utformats som s.k. bandförsök eller i vissa fall senare 
omformats till sådana. I dessa uttages skörderutorna i långsmala par-
celler parallellt med grenledningarna. Betraktar man parceller med 
lika läge i förhållande till dikena såsom tillhörande samma "försöks-
led ", kommer varje dikesav,stånd att bestå av två block. Principskis-
sen i fig. I visar sålunda ett försök med 3 upprepningar av de två in-
gående dikesavstånden samt 6 samparoeller av varje "försöksledll. Den 
på så sätt erhållna detaljerade beskrivningen av skördekurvan mellan 
dikena lägges Sed&l till grund för bedömningen av dikningens verkan. 
Någon direkt jämförelse mellan skördevärdena från ol-i.ka dikesavstånd 
göres sålunda ej. 
Planen i fig. I visar den vanliga utformningen av ett bandförsök. Vid 
otilLräcklig areal ingår i vissa fall endast två upprepningar av det 
större dikesavståndet. Någ:ra av försöken har Clrsprungligen utformats 
för skörd enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna lagda 
tvärs över dikena och sedan omändrats till bandförsök. Dikningen kan 
därför i vissa fall vara mindre väl anpassad till bandförsökstekniken. 
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Fig. I. Plan över försök med olika 
dikesavstånd, s.k. bandförsök. 
Sådana exempel fjrelLgger bl.a. i försöken 14 och 22. I det senare fallet 
har den äldre försöksuppläggningen därjämte bibehållits parallellt med 
bandförsökstekniken under ett antal år,så att försöket samtidigt skör-
dats på två sätt. I dessa äldre försök, där parcellerna ligger tvärs över 
dikena och swnmerar '.i.pp den tota2.a effekten av ett dike, görs direkta 
jämförelser mellan skördevärdena vid de olika dikesavstånden. 
Försöj::ens f~ografisk.a 9.rli~Ahet;. Pö:esÖksplatsernas belägenhet anges 
bLa. med två koordinater y vi.lka hän.för sig till Rikets nät system 
Rikets nät fi~ns angivet på den Topografiska kar-
tan över Sverige med svarta koordinatvärden i kartramen. De för för-
sökspla tserna upptagna koo:-dina "cv2rdena anger mi tten av ;c-;kördeområ--
det ,ned en noggrann1."let a"v" ca 50 ID. 
Jordarten har bestämts genom slamningsanalys. Därvid har mullhalten 
erhållits ur glödgningsförlusten efter korrektion för vattenbortgång 
snl. Ekström. 
Genomsläpplighet har bestämts dels enligt borrhålsmetoden (van Beers 
1958) och dels på utstansade 10 cm höga proppar av 7 cm diameter (An-
dersson 1955). Därvid har i vissa fall från varandra ganska avvikande 
värden erhållits. Borrhålsmetoden ger i första hand uttryck för den i 
diknings sammanhang betydelsefulla horisontella genomsläppligheten 
(Beeve & Kirkham 1951). Mätningar på vertikalt utstansade proppar ger 
den vertikala genomsläppligheten och belyser dess variation med djupet 
i profilen. Man erhåller ett mera representativt värde på genomsläpp-
ligheten, om den jordvol)~ som engageras vid mätningarna inte är allt-
för liten. Den ojämförligt största jordvolYlllen mobiliseras vid mätningar 
enligt borrhålsmetoden, som också uppvisar den största reproducerbar-
heten hos de erhållna mätvärdena. 
Nederbörd. Nederbördstabellerna har framställts med ledning av data 
från Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI:s) ne-
derbördsstationer. Beroende bl. a. på den aktuella stationens avstånd 
från försöket anger mätvärdena mer eller mindre väl nederbördens stor-
lek på försöksplatsen. Vissa kompletterande nederbördsmätningar under 
vegetationsperioden har därjämte utförts av försöksvärdarna. 
Upptorkning och markbärighet. Observationer över upptorkning och mark-
bärighet har i första hand utförts i samband med de tidiga vårarbetena, 
vid skörden samt vid tiden för höstplöjningen. Detta ger en viss slump-
mässighet i bedömningen. Det kan sålunda ha inträffat perioder med skill~ 
nader i markbärighet mellan försöksleden utan att detta blivit noterat, 
på grund av att dessa infallit mellan de nämnda huvudperioderna för ob-
servation. Vidare har den aktuella grödan ett viss inflytande. En våt 
vårperiod upplevs mindre besvärande om fältet bär en vattenförbrukande 
vall än om det skall tillbrukas för vårsäd. Det anförda förklarar var-
för i vissa fall nederbördsrika år kan passera utan att upptorknings-
eller ma:rkbärighetsskillnader framträtt eller observerats. medan sådana 
skillnader i andra fall noterats under betydligt torrare förhållanden. 
Observationerna speglar sålunda i fÖrsta hand hur försöksfältet med de 
där prövade dikningarna upplevts und~r den växtodling som bedrivits. 
För närmare studium av faktorer som påverkar markens bärkraft 11änvisas 
till Eriksson (1957 och 1967). 
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Skörderesultatens i"edov.t~.m;nfL9ch be.§ijmn:;.~. I bandförsöken görs som tidi-
gare framhålli is inte någor~ direkt jämfö:celse av skördevärden .mellan de 
fältet inlagda olika dikesavståndeJ'l. Man studerar istället den erhållna 
skördekurvan mellan dikena. Detta görs för varje dikesavstånd för sig. 
Hesultaten delges dels i tabellform med angivelse av skördens variation 
mellan dikena (från dike till mittlinjen mellan två diken) och dels i 
form av därur beräknade samband mellan dikesavstånd och avkastning •. Man 
kan i de redovisade tabellerna avläsa om det erhållits någon skördened-
sättning mellan dikena och denna skö:cdenedsättni:ngs storlek. Där a::lges 
även regressionskoefficienten .för skijrdekurvan~ utjämnad till fu:nktion 
o pa 
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y = Dx3 , samt koefficientens signifikans. Ingen eller liten skördened-
sättning mellan dikena tyder på mi:jjligheter att öka dikesavståndet, om 
detta bedömes riktigt även med hänsyn till andra faktorer än avkastningen. 
Vid stor skördenedsättning kan det vara lämpligt att minska avståndet. Den 
närmare bedömningen av detta görs lämpligen med hjälp av de beräknade 
sambandskurvorna mellan dikes8.ystånd och skijrd. Dessa anger den ändring 
i skördens storlek son erhålles vid en minskning av dikesavståndet un-
der det på fältet prövade. Sådana sambandskurvor haT" upprättats med led-
ning av resultaten från varje på fältet utlagt dikesavstånd. 
Dessa kurvor kan med fördel utnyttjas vid kalkyler över lönsamheten aven 
mer eller mindre intensiv dränering. Man lägger då sam.ma diagram en 
kurva över sambandet mellan dikesavstånd och kostnad. Sådan&. kostnadskur-
vor har emellertid inte inlagts i diagram~en över de erhållna sambanden 
mellan dikesavstånd och skörd, på grund av att kostnadskurvorna $kulle 
äga en ganska begränsad tidsmä8sig giltighet samtidi.gt som en värdering en-
bart med hänsyn till avkastningen skulle utgöra en alltför snäv bedcmnings-
grund, som :lätt kunde föra till vilseledande slutsatser. Dikningsåtgärderna 
ingriper såsom tidigare nämnts mångsidigt i odlingsförutsättningarna. vil-
ket givetvis måste beaktas fÖr att komma tiIl en riktig slutsats vid eu 
lönsamhetsbedömning. 
För att ge läsaren en uppfattrling om hur sambandet mellan dikesavstånd 
och kostnad gestaltar sig har några kurvor utvisande årskostnaden per 
hektar för grenledningar vid olika dikesavstånd införts i fig. II. Om 
årskostnaden per hektar uttrycks i skördeenheter och axelskalorna i öv-
rigt göres hel t lika, vilket här är fallet, kan kostnadskurvan direkt 
jämföras med f5ambandskurvorna över dikesavstånd och skörd. Bäst 
göres detta om kostnadskurvan överföres på ett genomskinligt papper. 
Diagrammen ka.n då läggas över varandra och förskjutas i förhållande 
~ill varandra så att relationen mellan kurvorna i olika lägen kan stu-
deras närmare (se Håkansson 1961, sid. 32). 
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Fig. II. Årskostnader för grenledningar vid olika dikesavstånd. 
Förutsättningar: 
Kurva 1 : 30 års avskrivning och 5,5 procents ränta 
Kurva 2: 30 " II II 7,5 " II 
Kurva 3: 50 If fl " 5,5 " 'a 
Anläggningskostnaden per meter grenledning har satts till 3:10 kr 
och skördeenheten har värderats till 0,50 kr. 
För kurvorna i fig. II gäller, att kostnadsstegringen i en viss punkt 
är omvänt proportionell mot dikesayståndet i kvadrat. Fördubblar man 
dikesavståndet så sjurJcer kostnadsstegringen till en f,järdedel. En ö};:-
ning av dikesavståndet från t.ex. 14 till 16 meter ;er sålunda samma 
kostnadsbesparing 80m en ökning från 28 till 38 meter. Detta bör man 
ha i åtanke vid studiet av försök;3resul taton och möjligheterna att för-
billiga dräneringen. När man kommit upp till dikesavstånd av 25 meter 
och däröver är kostnadsbespari-o.gen vid en ytterligare ökning -inte så 
framträdande längre. Däremo't stiger riskerna ur odlings- och skötsel-
synpurJzt med de svagt dränerade mittområdena mellan dikena,om inte ge-
nomsläppligheten är mycket hög. Detta framgår t;}HUigt i utfÖrda försök, 
där ä1Jen extremt stora dikesavstånd ingått. De svagt dränerade mittom-
rådena blir bestämmande ur brukningssynpur.Jd och fältet ko;nmer närmast 
att fungera som om dBt VOre odikat. 
För närmare information i alla frågor rörande försökens uppläggning, 
bearbetning och värdering hänvisas till Håkansson (1961). 
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RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK 
Försöksplatserna har valts med ta~_~e på att de skulle representera mera 
betydande jordbruksområden inom landsdelen ifråga. Friheten att verkligen 
välja försöks lokal begränsas emellertid när det gäller dräneringsförsök 
av många faktorer. En översiktlig uppfattning om försökens geografiska 
belägenhet erhålles i fig. III och IV. Mera exakta lägesangiveIser lämnas 
i samband med beskrivningen av de enskilda försöker. 
Fig III. ÖVers~kt över försöksfältens belägenhet i Södermanlands län. 
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Fig IV. ÖVersikt över försökens belägenhet i Östergötlands län: 
12. EdebYt Södermanlands län 
12. EDBBr: Helgarö s:n t Södermanlands län 
Försöksfältet är beläget 17 km NV om Strängnäs och ca 3 km NV om Helgarö 
kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6592100/155.tOOO. 
l"örsöket upptar dikesavstånden 15 och 30 m IDBd dikesdjupet 0,9 ill. Dikesav-
stånden återkommer i tre upprepningar. Försoket har skördats som bandför-
sök med sex samparceller av varje Ifförsöksled!l. Försökets utformning fram-
går närmare av fig. 12:1. 
o 
l 
Fig. 12:1. Plan over täckdiknings-
försök vid Edeby, Södermanlands 
län. Dikesavständ 15 och 30 m. 
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12. Edeby, S6dermanlands län 
l!l:~. 
sty'V leT'a och alven av- m~{cket stY'lt ler'D..o '-Lerhal ten uppg{iI" l ni'\T{1n 80-120 
cm till 74 procent. En närmare uppfattning om jordartsförhållandena i pro-
filen erhålles i tabell 12:1 
Tabell 12:1 .. Edet y, Sbdermanlands län o KornstorleksS21Il.mans~.ittning och mull-
halt. 
NivL Mull- Grov- Grov- l?in-
eJ!l halt Sand mo Pimno mjäla iYlj illa J.Jcr 
0-20 5 1 '" i' 11 15 59 ./ o 
20-30 4 1 '7 -;; 11 15 63 J 
-' 
30-80 '7 o 17 71 ./, J 
80-120 -j 4 b 15 74 , 
l:'örsöksfäl tet ligger i en lutnirJg av ca 3: 1000 och planar längre ned ut mot 
en f järd av Mälaren, vilken ligger på ett avstånd aV ca 500 m från för söket. 
De lägre delarna av fältet ned mot fjärden har ringa dilrningsbehov på grund 
av gyttjeinslag och sprickbildning. Genomsläppligheten avtar emellertid med 
ökad markhöjd. Denna gradient i genomsläpplighet kommer till tydligt uttryck 
inom försöksområdet .. I skördeområdets nedre del uppgår genomsläppligheten 
enligt borrhålsmetoden sålunda till 2,50 m/dygn, der:. sjunker till 0,5 och 
fllU'tligen till ca 0,11 m/3ygn i skördeområdets övre del. Mätningarna har 
gjorts i horisonten 90-120 cm under markytan. Därunder sju..Ylker genomsläpp-
ligheten snabbt till ej registrerbara värden i horisonten 170-280 cm. Ge-
nomsläpplighetsmiitningar utförda av P~ Wiklert på utstansade proppar visar' 
höga genomsläpplig:,etsvärden i alvens centrala del från 40-80 cm: s djup 
(tabell 12:2) o 
Tabell 12:2 0 Edeby ,Södermanland s Mät-
rling\3.rna utförda på utstansade propparc Propphöjd 10 CIll, propp 
di6Jneter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
Q-lO 10-20 2()-30 30-40 50-60 6U-}O SO-90 90-100 
1,9 35,0 3,8 80,4 179,0 20,4 10,6 
12. Edeby, Södermru~lands län 
~ederbörd1.. upptorkni12fl. och markbär:bghe~# De redovisade nederbördssiffrorna 
i tabell 12:3 hänför sig till nederbordsstationen D 911 Ulvhäll, belägen 
19 km SO om försöksfältet .. stationens å:esmedelnederbörd för perioden 1931-
60 utgör 527 mm. Under de 17 år observationer över upptorkning och mark-
bärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 522 Jllill.. De 13skördeårens me-
delnederbörd uppgår till 533 mm .. Nederbördsförhållandena på försökzplat-
sen har sålunda vari t normala. Den högsta nederbörden erhölls 1954 med 
688 mm, men även 1960 och 1967 föll det över 600 mm. 
TABELl12:3 EDEBY. SöDE~HANLANOS LÄN 
NEDERBöRD. UPPTORKNING OOH HARKBÄRIGHET 
NEOER8öRDSSTATI0N D 911 ULYHiiLL 
UPPTORKNING ocR 
NEDERl1öRD. MM i'1ARKSÄRIGHET 
AR APR MAJ JUN ..JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET GEQJ2~ VAR HöST 
52 42 3'" 33 39 31 16 98 50 44 498 Höstrybs 
53 14 44 36 116 62 90 52 16 12 511 If6stvete 
54 16 23 39 89 82 128 59 81 63 688 Korn 
55 32 45 16 7 31 50 14 19 92 438 Vall I 
56, 25 8 94 62 18 26 25 30 l4 460 Ifåstvete 
51 15 15 70 15 56 110 b8 31 24 511 Korn 
58 21 95 48 51 11 13 59 3'" 65 532 Vårvete 
59 40 21 23 32 26 35 bO 43 34 430 Träda 
60 19 32 25 84 196 33 36 19 12 668 Höstvete 
61 22 18 62 96 12 34 53 33 36 551 Vårvete 
62 39 38 28 "'l lOb 76 26 21 17 502 Korn x 
63 21 19 91 "O 75 29 60 13 16 481 Vitsenap 
6'" 18 44 55 AO 53 43 12 40 38 "'23 Vårraps 
65 18 4 38 129 32 87 14 25 59 410 Träda 
66 21 18 5 29 31 20 38 60 96 412 Höstrybs 
67 4" 69 20 38 62 105 91 52 39 635 Höstvete 
68 30 104 18 63 71 33 91 44 33 548 Korn 
MEDELNEDERBöRD. O 911 ULVHÄLL (1931-00' 
30 31 44 63 76 54 46 49 40 521 
- =, i.ngen skillnad~ x ~ sämre upptorkning och markbärighet vid det större av-
ståndet. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 12:3 anger, att någ-
ra nämnvärda skillnader mellan de prövade dikesavstånden ej fra~trätt i sam-
band med arbetena på fältet. Endast vid något tillfälle har det ~ålunda kon's-
taterats en viss eftersläpning i upptorL~ing eller framträtt en sämre mark-
bärighet vid det större dikesavståndet. 
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12. Ede by, Södermanland s län 14 
Dikningsintensi tet och skÖrd. Skördens var:_ation irwm o1lr:ldet -'1lellan 
dikena vid 15 och 30 meters dike sav stånd kan för etCskilda [,r studeras 
i tabell 12:4 och 12:5. En viss skordenedsättning mellan dikena har 
flertalet år erhållits vid båda dikesavstånden. Dor:na uppgår ge~lOm-
snittligt till 4 procent vid det mindre dikesavståndet och till 7 pro-
ceLt vid det större. De kraftigaste utslagen har erhållits i höstsåd-
da grö dar. Signifikansen i de erhållna re sul taten fr8.lligår närr::.care av 
JColWflli.en lällgSt till rlöger i de angi1lna tabellerna. 
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd 
och avkastning beräknats och införts i fig. 12:2. Man har såsom dia-
gram 1 visar genomsnittligt erhållit en viss skördestegring med minskat 
dikesavstånd (ku.rva :YI). I höstrybsgrödan 1952, som uppvisar det största 
skördeutslaget under försöksperioden t stiger skördevärdena ganska kraf-
tigt med ökad intensitet i dikningen. 
TABELL 12:4 EDES\'. SoDERrlANLANDS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN D!KENA. fJIKESAVSTKND 15 METER 
ENSKILDA .lR 
HUNDRA SKöROEENHETEf</HA RELATIVA TAL 
ÄR GRöDA DIKE 2 ,3 
-
4 MITT Q~I(E 2 ;} <4 MItT REG KOEFF" 
52 HöSTRY8S 32.4 26.8 2tH.2 ?.!hO 26.0 100 83 81 86 ab 0.0146512" 
53 HöSTVETE 515.6 57.3 5a.il 'j~h2 5a,,6 lOO 103 184 '16 105 -lhOO1991 
54 KORN 4~h8 42",6 42_1 42 .. 3 42e2 100 100 98 99 99 O~,()O2114 
55 VALL 24.8 24.5 24.9 25 .. 4 25 .. 5 100 99 lOG 102 103 -0.002387 
56 HöSVI/ETE 42.5 ~1.5 41.1 39.7 3'9$6 :UIJ 98 91 93 SI,). fhOO90tll!(!! 
58 V,t,RVETE 20.4 19$6 19.0 18.8 17.,6 100 96 93 92 8b fhdlO7291"'tl<" 
60 HöSTvETE 37.9 36.1 38.3 39.1 37.7 UH} 95 101 103 99 "0.002730 
61 VlRYETE 36e2 33.9 34.!) 34411 33.3 100 94 95 94 92 0.007340· 
62 KORN 26.U 25.3 25 .. 1 24li'5 23.6 lllO 91 97 94 91 Ih006048$· 
64 VlRRAPS 25.2 25.6 25.,6 26.0 24.4 ll)~ HI2 102 103 91 -thOOO345 
66 HöSTRY8S 8.8 8.~ 8.0 7.e a .4 100 95 91 89 95 0.002677+ 
67 HöSTVETE 64.b 62.1 60",2 63.4 0640.1 llHi 96 93 98 93 0.010b17· 
68 KORN 48.9 51.9 4lh4 ,.F1el 49.4 lO!} 106 99 lll0 lUl . (loOO1143 
MEDELTAL 
GRöDA AR DIKE 2 ~ 4 MU'r DIKE 2 ;) 4 MITT 
H."GRöDOR 6 4(h3 38.7 3&.6 38$5 3th? lO~ 96 9f; 96 9b {j.,dlO526!J+ 
v.,G({jjIilOR 6 33.3 33.2 32.15 32.5 31.8 lao 100 98 98 95 Ih064042·· 
HHALT 13 35.9 35.0 34.7 34.7 34.5 lUll 91 97 '17 90 (h804122·· 
... 
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TABELL 12:5 EOEBY. S60ERHANLANOS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENJ"'. DIKESA'ISTaNO ;:; O METER 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
AR GRöDA OI~E 2 3 4 5 b ., () 9 MITT REG KOEFF 
-
; i4.b f.l<l·~6"'l'j<J1l 52 HöSTRY8S 32.8 31.0 27.4- 21.4 26.8 2 t,. 8 24.(;) 24.2 24.2 
53 HöSTVETE 54.9 53.0 56.1 55.b 53.8 ?6.7 5tHt 7 5;3.8 57.0 55.2 -(h f H) \)520 
54 KORN 42.4 43.0 43.7 4'2.1 42.2 41.7 40.9 42.4 41.9 41.9 I.hlHH)419$ 
55 VALL 25.3 25.2 24.& 2<hl 2,3.9 24.1 24.5 2 ~!),. 2 24.5 24.3 C.rHi0352<> 
56 HoSTVETE 41.G 40.1 39.9 39.4 40.1 38.5 38.5 36.8 38.4 37.3 (l .. tHi1234>(1!",4l 
58 VARVETE 21.5 2(,.7 20.4 ?!hl 1">1.6 20.0 19.6 19.5 20.1 20.0 O.(j(jij559"':i1'" 
1>0 HoSTVETE 37.1 35.9 ;S6.7 37.1 37.3 36.ö 36.a 35.2 35.7 36.8 Il "dHI!) 2:S3 
bl ~lRVETE 36.4 37.0 35.7 36.1 36.6 35.5 36.0 35.8 35.4 34.,9 lhdllH.l3 t15 <> 
62 KORN 25.7 25.1 24.7 25.7 2~.O 24.9 25.3 24.0 24.7 23.7 C30!J03~59.(;· 
64 VIRRAPS 27.0 25.a 25.ö 25 .. & 2062 26 .. 2 2t)6 l) 25.8 25.n 25e8 0",000176 
66 HöSTRYBS 8.A 8.4 7.I!J 7.& 7.2 6.8 7. t:.. 9.3 8.0 7.2- 0.000215 
67 HöSTVETE &4.6 64.3 60.q 1."t(1-2 58.7 (-,0.7 59.8 60.8 58.0 57",!) ihOO2(}59"~i.Il 
68 KORN 49.8 41:1.7 47.2 48.2 4~.b 47.8 45e3 48 .. 5 46.6 46.2 (hOIlO74j,+ 
REl.ATIVA TAl. 
52 HöSTRYBS 100 95 84 84 ö2 02 75 75 74 74 
53 HöSTVETE 100 97 102 101 98 103 133 98 104 101 
54 KORN 100 101 10;~ 99 160 98 96 100 99 99 
55 VALL 100 100 q] 95 94 ",5 91' 96 97 <:'16 
56 HöSTVETE lOn 99 97 9b 98 94 94 99 94 01 , ~, 
58 VlRvETE 100 96 95 '13 91 93 91 91 93 93 
60 HöSTVETE 100 97 99 100 101 99 97 95 96 99 
bl VIRl/ETE 106 102 98 ~9 101 98 99 98 9i S'b 
~2 KORN 100 98 9b 100 '17 97 ~8 96 96 92 
64 V1RRAPS 100 93 96 95 97 97 96 96 93 96 
6b HöSTRYBS lao 100 93 90 86 dl 91] la7 95 (;.6 
b7 HöSTVETE 100 100 94 93 91 94 93 94 90 59 
68 KORN 100 94 95 q] 92 96 91 97 94 93 
MEDELTAL 
GRöDA AR DIKE 2 3 4 5 b 7 B 'il MITT REG KOEf"f 
H.GRÖDOR 6 39.8 38.9 38.1 37.9 37.3 37.7 31.2 36.7 36.9 3/i,.4 Il. C fl lf; :J.3'" t!t;I 
V.GRÖDOR 6 33.8 32.9 .32.9 33.11 32.5 32.7 32.2 32.8 32.3 32.1 O.COQ4;}6"t;I$ 
TOTAl.T 13 35.9 35.1 34.7 34.6 30th 1 34.3 33.9 33.9 33.8 33.5 ().()OO697~~!lI 
H.GRÖDOR & lO!) 'la 96 95 94 95 93 92 93 <91 
V.GRÖDOR 6 100 91 97 96 96 97 95 97 96 '/5 
TOTAl.T 13 100 96 CH 96 95 96 94 94 ~4 9~ 
16 
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~ec~~r~örklaring 
'... ~ • J'tedel talskurva ) 
.---------.1 Höstsådda grödor (H) 
._._._._._._,' Vårsådda grödor (V) 
'största utslag (Su) 
.-.-.-oI!-~jIo. 
Pig. 12:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 ha.r beräk-
nats ur materialet i tabell 12:5 och diagram 2 ur materialet i 
tabell 12:4. Kurvorna är sammanförda till en utgångspunkt och 
anger skördeförändringen vid en minskning av dikesavståndet un-
der 30 ffi (diagram 1) respektive under 15 m (diagram 2). 
:::;amman:fattande synpunkter. Försöket har skördats i 13 år och följts genom 
observationer över upptorkning och markbärighet under sammanlagt 17 år. 
Det föreligger en betydande gradient i genomsläpplighet i nord-sydlig 
riktning inom skördeområdet i nivån 90-120 cm. Man skulle möjligen kun-
na förvänta sig, att denna gradient i genomsläppligheten skulle komma 
till uttryck i mindre skördenedsättningar mellan dikena inom den söd-
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ra delen av skördeområdet. En detaljstudie av de enskilda årens skördedia-
gram ger dock inte belägg för detta. Den lägre och troligen mera likarta-
de genomsläpplighete,n i profilep.sövre del verkar synbarligen dämpande 
och utjämnande. En viss skördestegring har erhållits med minskat dikes-
avstånd. Den uppgår genomsnittligt till 50 ske/ha vid en minskning av 
dikesavståndet från 30 till 15 meter. Det större dikesavståndet har or-
sakat förseningar i upptorkning och försämrad markbärighet en gäng un-
der försöksperioden. Resultaten tyder sålunda på m.öjligheter till en 
extensivare dikning än 15 meter. r viss mån har detta också prövats, 
eftersom återstoden av fältet ned mot fjärden dikats med 30 meters di-
kesavstånd. Erfarenheterna av denna dikning är i stort sett goda. Ge-
nomsläppligheten inom dessa delar all fältet är dock högre än inom för-
söksfäI tet på gru:.'1d· all det tidigare omnämnda gyttjeinslageto 
13. G~~ESTA% Lästringe s:n, Södermanla~ds län 
Pörsöksfältet är beläget 24 km NO om lJyköpi!"'..g och ca 2 km SO om Lästringe 
kyrka. JJägeskoordina.terna utgör 6530750/1588350. 
Försöket upptar dikesavstånden 16 och 32 ffi med dikesdjupet 0,8 m. Dikes-
avstånden återkommer i två upprepningar. Försöket har skördats som band-
försök med fyra. samparceller av varje "fÖrsöksled". Försökets utformning 
framgår närmare av fig_ 13:1. 
C 5C . room 
I l I I • I Wlt' 
Fig. 13:1. Plan över täckdiknings-
försök vid Gärdesta, Södermanlands län 
Dikesavstånd 16 och 32 m. 
Markförhållanden och topografi. Försöksområdet ligger i en lutning av ca 
6: 1 000. Ova!1..för :försöksområdet stiger markytan i betydande grad, vilket 
kan medföra större nederbördsbelastning än normalt genom ytvattennedrin-
ning över försöksområdet • Matjorden utgöres av något mullhal tig st;yvare 
mellanlera. Lerhalten stiger nedåt i profilen och utgöres i alven av styv 
till mycket styv ler~ 
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'.t:abell "13: 1. CHirdeeta, Södermanlands län. KornstorlekssamIllansättning och 
mullhalt~ 
:Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm. haJ_t Sand mo l!inruo rnjäla mjäla IJer 
0-20 2 
'" 
5 15 16 19 40 ,,' 
20-30 l 3 4 12 18 14 48 
30-80 r; 10 17 12 1')" c. 
-' 'j 
80-120 6 10 16 67 
Genomsläppb_gheten uppgår enligt borrhålsmetoden till ca 0,2 :ro./dygn i ntvån 
65-1 ~~O c...1l. under marky'tan .. Den av tar sedan med djupet och utgör i nivån 90-
280 cm 0,1 m/dygn och i nivån 170-280 cm endast O ,01 m/dygn. Genomsläpplig-
hetsmätningar har även utförts på utsta.'1sade proppar (tabell 13:2). Dessa 
mätningar redovisar den vertikala geno;:nsläppligheten t iII skillnad från 
borrhålsmetoden som huvudsakligen anger den horj_ sontella geno:msläppligheten~ 
'fabell 13:2. Gärdesta, Södermanlands län. Vattengenomsläpplighet , m/dygn~ 
lVIii, tningarna utförda på utsta.'1sade proppar. Propphö j d 10 cm, 
proppd:LafJ.eter 7 C;UQ 
D~up u:nder markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 4(· 50 50-60 70-80 80-90 90-100 
0,4 1, O 0,4 l 4 0,1 o, l 0,4 
Nederbörd. 1xpptork:ling och JJlarkbäs~h8t. De redovisade nederbördssi.ffrorna ~~~~~~.~~~~~~~-~~~==~~=-~ 
i tabell -13: 3 häv.i'ör sig till nede:bördsstationen D 812 Ökna lantbruksskola., 
belägen 11 bD. Il om försök:5fäl tet <>~: tationens årsmedelnederbörd för perioden 
1931-60 utgör 583 mm. Under de 16 /1" observationnt' Över upptorkning och mark-
bärighet utförts, utgör arsIJl.edelnr:derbörden 565 llL'1l.. De 13 skördeårens medel-
nederbörd uppgår till .562 mm .. Nederbörden har således genomsni ttlj_gt vari t 
o " 
nagot lägre än no:rrr~alt.. Aren 1'?:~3, 1955, 1956 och 1964 f{1.T betec1rna.s som ut-
präglade torrär meD. u:.<1der 470 nm. Som osedvanligt vått framstår år 1960 med 
T55 mrll, 1958 visade särskilt hög nederbörd under vårperiodeuc 
Översikten över upptork'.ning och markbärighet i tabell 13: 3 anger, att man ge-
nomsn:L ttligt ,rart 4:de år kunnat konst.atera en Gämre och senare upptorkning 
inom de delar av :fältet som dikats med det större dib:esavståndet. E.ftersläp_ 
19 
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ningen -'- upptorkning har dock inte i något fall varit betydmlde at t den 
försenat sådden ... Xven under hösten har den extensivare dikningen fr am:tri.,l tt 
genom något sämre r:u3,rkbärighet och framkomlighet. Det är då att märka,att 
tälte t buri t ya11 eller hö st säd 1mder 8&Th"'l19.nlagt 1 O {lx a:v den 16-åriga o b-
servationsperioden och sålunda under dessa år inte '<.:Itsatts för körning eller 
bee..rbetning under den senare delen av hösten. 
TABELL 13:3 GÄRDESTA,,,, S?'j!)EfH'tM4lANDS LÄN 
NEDERBöRD. UPPTORKNING OCH MI\RKtn;R! GHE T 
NEDERSöROSSIA1ION I) 812 eH(NA lfJSK 
Opp "HJ R IUI HHl Otrn 
NEDERBöRD. MM I'\ARKfJjHl I GHE T P.R APR MA.) JUH JUL AUG SEP OKT NOv DEC ARET GRÖn,A VU! HöST 53 17 36 .40 91 58 6<4 24 1(, 16 460' Vå.rvete Jr 54 25 25 60 66 19 42 53 th '19 654 Vall I 
55 :So 44 :3 6 39 52 sa 2"' '.J 111 4 1 0 Vall II 
::'6 23 10 91 4(1 93 48 16 ~,!; 25 45a Vall III 
57 17 20 58 94 ao 88 6>0 2 21 590 Timotej 
5a 56 102 38 66 80 21 56 -4 86 b39 Höstyete Je 59 65 11 33 41 24 42 5C 4: 61 503 Träda 
60 21 34 43 16] 156 32 40 11 73 735 Höstvete Je bl 25 11 63 63 50 48 71 ai Jlij 584 Vårvete x 
62 35 38 51 51 159 BG 20 Je 25 641 Korn x 63 22 20 86 6(;1 94 43 72 at a 516 Havre Je 
64 12 31 56 42 40 42 87 3t 52 428 Korn 
65 24 5 52 89 26 19 11 " 4' 98 516 IIav~re 
66 49 31 24 45 13 23 34 ~ "'~ 131 551 Vall I 
67 46 57 29 33 50 127 70 :~ J 45 628 "Vall II 
68 40 72 41 109 72 42 78 ;)2 2e 606 Iföstvete 
fo1EDELNEOERBäRD" l) S12 öKNA '.JSK «1931"'6(' ~ 
32 38 46 65 17 58 4" ," 58 53 583 
- = ingen Skillnad, Je = särnre Upr tork:r.d.ng och markbärighet '\rid det 
ståndet. större av-
TABELl.. 13:4 GÄRDESTA$ Si) OEfH1ANlANOS li~N 
SKöRDENS VMHATION MELLAN OIKENA", I)iKESAVST UHJ 16 METER 
--
ENSKH.OA ~R 
HUNDRA SKöROEENHETEH/HA RELAtIVA T .\L 
J\ ri' GRöDA (HKE 2' .3 4 f"!lT DIKE :2 ~.:~ <4 MITT ~EG KQ!!! 
53~~ETE ... - 3'0 *,6- 29'",1 JC$2"'--:::Hl .. .d 29@!b :UU 99 97 97 99 (hdHI2t'J49+ 
54 VALL 37.2 3311>6 33 ",e, 36.6 38.2 100 96 90 98 103 -OtdJ30G9<1 
55 VAl..[ .. l (h" 3 9.6 '~l.!ll 9 ... 1 8",GI HHI 95 a8 88 8b thdHl3926*'" 
56 VALtJ • 24,.,1 23.3 23.8 23!i19 24.1 ll'U 91 qq 99 100 thdHHU81 
6@ HöSTVETE ;HI1&7 29>$8 ,~HI4l>9 :'Hh4 29.i:J llilC! 91 1LO i "iJ9 i:J1 !) ... C !) i) ;,~ t'1dl 
6~ 
.il. V,i(RVETE 45.2 Al6.~? 4~,,,j 46418 4~hB l€1IP 102 IlH 164 101 "'ill.~H!23g6 
62 K.ORN 25111>4 2l!;;.1 26E>a 2'~.)'.I>fj ;26 .. 3 lin 103 1(14 102 104 "'"a "dH12232 
63 !"h\'VRE 14~7,:1-4 .. 7 1.$ ... 7 14~~ 15($2 l(U 16G lt.lO 1~1 10~ "'f.h01H.l925 
64 KO!:U~ 41 .• 7 4~o!) 3&",,4 31 .. 6 31@6 llHl 96 q'" '€, 9~ 9(W l)@d111397$** 
65 HAVRE 31",8 37.6 36 .. Q 31!ilS J8~C; :UlO 99 98 iiH.! 19i! ""th1.l1Hl331 
66 VALL 26",1 3dh3 30.8 3 th,1 2«il06 lO!) 116 11a lIS 114 -lh010267"·· 
67 VALL 3la3 36@1 36 ~~~ 3tHI<l1. J5i \l! 9 1!ll} 99 UHl :101.'1 99 !.htHHl169 
oJ} HdSTVET[ 64®8 62.8 t.>6.4 66;1;9 t.> 5 ",4 t/JO '9"1 132 103 lin. "'041'605,251+ 
MEDELTAL 
GRöDA J!; R DIKE 2 :3 dli MIlT DIKE 2 1( II,.,. ~ "HTl 
H.ORöDOR '2 47.6 46.3 .H~ '* l' 48",,7 4"1'6!'1 100 9] 102 102 HU -0.032256 
V",GRöDOR b 32.,6 32.5 Sl_G! 32 ... 1 3~h3 1iHl 100 96 'H! 9"1 fhdli91307 
VALLAR 5 26.8 26.6 2tu1 21 .. 2 21.4 :l00 99 lEHI 101 102 -fh IHl1289 
TOTALT 13 32.7 32.4 '32.5 32.8 32 ,di 100 99 99 100 100 "'0 ",lJIIHl240 
_." , ........ ________ ... _ .. _ .. _._._ .. ____ ._ ... __ "'..,."r. 
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T~BELL 13:5 G~RDESTA. SijDERMANLANOS L~N 
S~ijnDENS VARIAIlON MELLAN DIKENA. DIKESAVSTIND 32 MET~R 
HUNDRA SKtiRDEENHETER/HA 
M~, GRön." DItO';: :2 ;3 4 5 
;; 3 'J ,'1. f: ~'-:i E':=':. ":'::-iI (:::"', -';"'2-::'';;:-'' "...;-t>'-. ....,3:::-::-~ ';"'0-@---:2-:::9::-&-4"---'2~7-",'::5"'--'2'""9""".-"2=-->2=9-.-::2""""'2""'8:-~-6""'-''''''2''''q-e"'=3---=3:-:C"'".-"'-O -=2""f~-<:;""'1--'ij"'"'~ G-"""'fJ""'(j""'fi""'~"""~"""i' 
7 8 9 HIT' REG KOEFF 
55 VAU. 
se. v F',U .. 
of! !1~S'JVEH': 
62 KOR~\l 
63 H/'~VRE 
64 !(O::;\'l 
6;5 H,':, \IIiH.:: 
67 IJr'\LL 
53 VJLHvE:ft: 
5.1 \U';U. 
55 \JAll 
56 V!\LL 
bO Ht'SrVETE 
< 61 ;JARVEIE 
6~! KORt.) 
63 MAVRs' 
6·~ !(OP;~;l 
(:\ 3 t-·; i\ "J ~ t: 
(dl 'if i\lL 
(,"J V l\ll 
«1 HöSVVEiE 
39®a 35~2 3506 36.1 3&.2 36.7 35.3 37.9 36e9 33*9 O~~U0581 
1009 l~al 909 le.o 9.3 8.6 8.6 &.1 8.6 8~2 @e~O@753**~ 
2~e8 23.3 23.2 24.1 22.9 23.2 23.5 24.1 23.1 23.2 O$OOU09& 
29.1 27~6 270b 21.4 27.9 29.0 23.4 19.4 1oG2 16.4 O~002909*$ 
~4Q5 ~ •• 7 42.3 ••• 8 42.5 43.8 43.2 43.2 42.9 43.6 O.OOG37a· 
2~e4 27.2 24.7 24.7 25.1 24.6 2~.6 24.1 24.3 24~O 00~00694~~ 
1 •• 2 14.3 14.2 15.6 1'.0 14.1 14.9 14.3 14.1 14e2 -00000182 
4~o8 AO.l 39$5 38.2 39.5 39.2 38G7 ~8.7 38.8 3&01 ao~3~591~ 
31.7 38.7 3907 3801 38.4 38.8 38.b 37.9 38.7 31e2 OGUOG018 
2~~1 24.6 2~.7 27.8 27.2 25.2 23~9 24.8 25.2 23o~ CoO@O@12 
J6~6 36.3 3605 36.6 35.7 35.9 36.6 35.7 3507 35e2 0.000261+ 
66.1 65.6 66.J 61.2 e7.0 66.5 67.3 67.5 67.1 6702 ~~sOij~4~Qv 
RELATIVA TAL 
l C t:! 203 1(11 
lO!] 88 89 
:lUHI 93 91 
1tHl ~7 97 
leo 93 Q3 
lao llHI 95 
100 103 94 
Y.ce 101 100 
1(11) '30 97 
:JU'.)!} 103 105 
18Q lQ(, 11.14 
100 99 100 
1100 99 101 
3 
94 
92 
92 
100 
9~ 
101 
94 
110 
94 
lnl 
113 
100 
lO::? 
100 
91 
85 
95 
94 
96 
95 
106 
97 
102 
liC 
98 
101 
5 
100 
92, 
79 
97 
98 
96 
93 
104 
96-
103 
10~ 
98 
101 
98 
89 
79 
98 
19 
97 
93 
105 
95 
102 
97 
lOO 
102 
7 
100 
95 
'74 
lon 
65 
97 
94 
101 
95 
101 
100 
98 
102 
8 
103 
93 
79 
96 
55 
96 
92 
99 
95 
103 
lCr! 
98 
102 
leo 
C1? 
1'<) 
97 
l!U 
'$3 
99 
~5 
96 
102 
9 MITT REG KOEFF 
V .. dMHWOR 
V J.\Lt.;~\"l 
'JOTA!..':; 
;;;! I';"(.~ 46 .. 6 41 3 2 41.3 41.5 47.8 45e4 43.5 .tI1 e l 4108 
b 32 e l 3205 11.6 31.5 31.6 31.7 31.4 31.4 31.5 3100 
3 ~7e2 2509 26.2 21.0 2b03 2509 25.6 ~6.1 25e9 2408 
0_001261+ 
I}JslH!0281$1$ 
O<ldHHl35Q(l$ 
Oe!HH}t5a~')· 13 32e7 ~201 31~9 32.2 32.0 32.0 31.3 31.2 30.9 30e3 
H.GRöaO~ 2 100 91 99 99 99 100 95 91 87 
V0GRöDOR 6 109 101 98 q8 9& 99 98 96 98 
VALLAn s !Og 95 9& 99 97 95 94 96 95 91 
r01AlT 1~ __ ~1~O~O~, ____ 9~8 ____ 9~e~, ____ 9~8 ____ 9_8~ __ ~9~8 ____ q_b~ __ ~9~5 ____ 9~4 ____ 9~3~ ________ ~I' 
Dikni~g.§intensi:tet ..9pgs~örd. Skördens variation inom områdena mellan 
dikena kan för enskilda år studeras i tabell 13:4 och 13:5. Det ,mindre 
dikesavstån,:et visar genomsnittligt ingen skördenedsättning mellan d5ke-
na. Detta' gäller för samtliga grödgrupper, höstsådda, vårsådda och val-
lar. Ser me.n på de enskilda åren, finner man ifråga om vallarna såväl 
skö::'denedsättning (1955) som skördeökning (1966) mellan dikena, I det sena-
1 3 ~ G ärd e sta, S öd. e rm2 ...!l land s 1. i:LYJ. 
saken härtill kan inte närmare anges. Det större dikesavståndet har givit 
en genomsnittlig skördeminskning mellan dikena av 7 procent .. Skördenedsätt-
ningen är störst i vallar och höstsäd. 
Resultaten från de bäda dikesavstå.Ylden kan i vissa fall visa mindre god 
överensstämmelse. Som exempel kan nämnas höstvetegrödan 1960, där skördened-
sättningen mellan dikena vid det mindre avståndet uppgår till ca 100 ske/ha 
och vid det större till omkring 1300 ske/ha. Detta beror på olikheter i öveF-
vintringen med som främsta orsaker ytvattenskador och uppfrysning. Dikesay-
ståndet kan här inte ha vari t ensarnt avgörande utan olikheter i de topogra-
f'iska förhållandena torde också ha medverkat. 
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och av-
kastning beräknats och inf'örts i fi.g. 13:2 .. Man erhåller som diagraTi l visa:::-
genomsni ttligt en viss skördestegring med_ minskat dikesavstånd (kurva M) * JJi-
kesavstånd under 16 meter torde dock inte ge några avkastningsmässiga ::förde-
lar (diagram 2). 
Teckenförklaring 
• > ... >-' Medel ta.lskurva (M) 
.• ----.----. höstsådda grödor (R) 
. ___ ..... -.-·-.Vårsådda grödor eV) 
._"_._:........ Vallar (Va) 
Figo 13:2. Samband mellan dikesavstå..v:td och aYkastning" JJiagra.:...""l 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 13:5 och diagram 2 ur materialet 
i tabell 13: 4. Kurvorna är sarrunanförda till en utgångspunkt och 
anger skördeförändringen vid en minsYJling av dikesavståndet under 
32 meter (diagram 1) respektive under 16 meter (diagram 2). 
13. Gärdesta, Södermanl&~ds län 
Sa:romanfattande synQunkter. Försöket har skördats sarnruanlagt 'l3 år och 
följts genom observationer över upptorkning och rlD.rkN;i,righet 1}.nder 16 år. 
Innan dikningen utfördes förelåg det ofta f3vårigheter ett sköta :fältet, 
framkomligheten med maskiner vax nedsatt etc" Av försö~;:sresul taten fra.']1-
går, ~"l.tt dH;:ningen haft en positiv inverkan på av}nastningen (tabell 13:5). 
Det frail1går också, att 32-metersavstå:.nden gi vi t en mindre god upptork-
ning genomsnittligt var·t 4:o.e år samt att också markbärigheten vid ett 
par tillfällen vari t mj_ndre tillfredsställande jäm..fört med 16-metersdik-
ningen .. 11. 2.ndra stda.'1 fir.ns det ingen'ting som tyder på att en intensi-
fier.ing av dikningen und~r 16 meter skulle V8l"'a erforderlig .. ]'>'1an kan där-
för tillåta sig att dra. den slutsatsen; att ett dikesavstånd a.v 20 upp 
till mö j ligen 24 m under förh ..Bndenvarande mark- och nederbördsfÖrh<.Hlan-
den skulle vara en ur tekni. sk och ekonomi skt synpur.J<::t lämplig dikning s-
inte~tlsi tet '*' 
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14 ~ EOMLEKÄRR ~ Kila s; n, Södermanland s län 
Försöksfältet är beläget 26 km V om Nyköping och ca 3 knl Ii om Kila kyr-
k ~:. 1 -.. ../." (;'"16-6"')/1 r '4 0 50 6.. .. .Lagez.tCoorCtl,uaterna liogor v? ·:JU! ::;>1+".;1 .. 
Försöket upptar dH:esa:votånden 15 och 25 m med di};:csdjupet 0,8 m. ]Jet 
mindre dikesa.vständet sterkommer i tre och det stc)}:-re i två upprepningar. 
Forsöket har skördats som ba....""1dförsök med sex samparceller av -varje Hför-
sö}mled J! vid det mindre och fyra vid det större a,yståndet o Försöket ut-
formade s ursprungligen för skörd enligt d.en äldre :::'örsÖkS'll1.etodiken med 
parceller tvärs över dikena varvid ytterligare ett dikesavstånd ingick, 
men omändrades senare till bandförsök (fig. 14:1) 
o 
, 
(f() 
, L 
100m 
Fir::. 14: 1. Plan över. täckdiknirl;s-
fö:~sök vid Bumlekärr 1 S.öderrr,zn18.I'·d.s 
Iii,-.. :Dike sav stånd l 5 O ch 25m. 
Markförhållanden och topografi~ Försöksfältet ligger i en lutning av ca 
2:1000~ l:~atjorden 11tgöres a~y' måttligt rrrullhaltig et:y-vare !Yl.olla.nlera. Jord-
arten i den övre delen av alvBn2T lättare ill.(.;llGmE,:t:'a och djupare ned st;y-v 
till mycket styv lera (tabell 14:1) 
Genom.släppligheten är enligt borrhålsm.etoden god i nivån 60-120 cm eller 
. drygt 0,6 rn/dygn .. ]Jen avtar sedan d.jupare ned i pr0filen~ Under 180 cm 
har någon genomsläpplighet ej kunnat registreras~ Resultaten av genomsläpp-
, ./ 
Tabell 14: 1 ~ IIUJIllekär:r, SÖdernianlel,l1.<1G },{3"Tl&:r 1~:o:rnstorlek:8sanu.n8InSG:ttD.ir~.g oclJ, 
Jrmllhalt .. 
lhva Mull- Grov- G:rov- Pin 
crrt halt Sand mo rinm.o mjäla llij~ila Ler 
0-20 3 2 11 c '-' 16 14 46 
20-30 r 40 15 8 A 2-' O <j. 
- I 
30-50 r 42 12 ?; 3 ~54 Q ./ 
50-100 n 6 6 9 12 65 4-
108-200 1 -:;; 12 13 12 1;0 ./ ././ 
Tabell 14:2" Humlekärr, Söderrnanle.nds län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 A·0-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90--j 00 
0,4 0,06 O 1 , ' 0,5 0,3 0,3 O,? 
Nederbörd, upptorkning och markbärighet~ De redovisade nederbördssiffror-
na hänför sig till nederbördsstationen D 802 llberga belägen ca 3 }:m S om 
försöksfältet ~ Stationens år~iU.edelnederbör0. för perioden 1931-60 utgör 
575 IDlil4ll De 10 skördeårens :rrtedelneder"börd uppg~1r ttll 559 mTIle- "\T:1ta. 8~I'" llt-
gjorde 1958 och 1960 med över 700 ffiT!l.$ };xtrema torrhr inföll 1955 och 1956 
med något över 400 Il1.'l1. 
Översi}::ten över upptorkning och m.arbärighet i tab'311 14: 3 angel' 1 att någ-
ra 1.1.pptorh1ingGsld.llnader mellan de prövade dikes8.,vstå:nden ej framträtt 
Iluder den 12-åriD8. observationsperioden .. Däremot ha:!? markbäri.ghetsskill.,.., 
nader noterat s de nederbördsrika hö stat'lla 1954 cCJ. 1960 ~ 
14. Humlekärr, Södermanlands län 
- := inga skillnader, x :::: sämre upptorkning och markbärighet vid det större 
dikesavståndet .. 
TABEL.L 14:4 HUMI..EK"RR. SöDERMANLANDS LAN 
SKöRDENS VAIHATlON MELLAN DIKENA. DIKESAVSllND 15 METER 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA RELATIVA TAL 
ÄR GRöOA DIKE 2 3 
"' 
MITT D!KE 2 3 4 MIll REG KO~f.E 
-51 VALL 26 .. 3 26.6 26.8 26.3 2~u3 100 101 102 lOIl 100 "'O.n!}0225 
52 HöSTVETE 61.3 61.6 60.7 bl.8 60.6 100 100 99 lUl 99 IhOO!}936 
53 VlRRAPS 3~,.6 3&.6 3&.6 34.t> 36.0 100 100 100 95 98 0",004006 
54 V1RVETE 29.1 28.0 2(1.0 21.4 28.2 100 '16 9& '14 91 !hd103884 
55 HAVRE 6.9 6 .. 6 7.0 tu] 7 cdl 100 96 101 97 101 "'0. O IlIl258 
56 KORN 29.2 29.0 28.8 30.0 29.6 100 99 99 103 101 ""0.001475 
57 VALL '24.4 23.9 23.4 24.9 23.8 llHI q& 96 102 98 Il .. IHHHHl5 
58 HöSTVETE 31.1 31.1 31.9 32.3 33.2 100 98 191 lU:? 105 -0.003819 
59 HAVRE 24.2 2&GtI) 24.6 25.b 2Scdf 100 107 :t 02 107 103 ""0.002907 
bO KORN 21 ... 2fHl 26.6- 26.6 2fa2 1(\0 95 9J 98 96 0.002432 
MEDELTAL 
GRöDA lR DIKE '2 3 .. MIlT DIKE '2 3 4 MITT 
H.GRÖDOR 2 46.5 46.4 4Ib.3 41.1 46.9 101l 100 11.Hl 101 101 "0.001351 
V.GRÖDOR 6 25.6 25.4 25.3 25.2 25.3 100 99 99 98 99 0.1)00961 
\lALLAR 2 25.4 25.3 25.1 25.6 25.1 :100 100 99 101 99 O.OtH1252 
TOTALT 10 29.7 29.6 29.4 29.7 29.6 100 100 99 100 100 thOOO369 
-'.. 2'7 14 ~ HumleY~ärr ~ Söderm8,...D.lands J-an 
TABELl .. 14: 5 HUMl..E!O~RR ~ SiHlERMANlANOS LÄN 
SKöRDENS VMUATION MElL.AN OIKEi'4A. OIKESAVSTAND 25 NET[R 
ENSKilDA ÄR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
AR GRöOA DIKE 2 ;; ;$ 5 6 f 8 <;1 M I il-
;1 VÄll 2.4.3 24.4 25.8 25e~ Z-h 3. 24 0 ;) 24"';8 24.e 25,,0 25&1 
52 HöSTVETE 59.1 59.4 60@9 6108 58&9 59,,2 6tio8 57 <Id} 59 'I>.~ 57",1 
,3 VARRAPS 37.0 34.4 35.4 35.4 36,,6 36.2 35..,4 34 ... 4 34.8 35..,2 
54 V.aRVETE 3tl.9 30.3 31.2 3€hl 29~7 :l26 {l 32.t>6 31,,5 29Q] 3!}..,6 
55 HAVRE 6.9 7.3 105 302 ](1)1 5e5 8-\\')5 898 13e2 9 "Id) 
56 KORN 35.1 34.8 35.3 35.1 35.1 36.4 3i' ",3 35.1 35(}3 33.5 
57 VALL 21.2 19.5 19.3 1<}.1 18.6 H~02 19$3 19.,4 19.8 2ih9 
56 HöSTVETE 34.2 31.1 33.1 3109 32.7 33",5 S3.e9 31tii9 3:l",,2 ;:a~2 
59 HAVRE 25.2 2S.b 26.·5 27.2 27.1 27&~ 2~h2 28@0 27$5 2e~" 
60 KORN 2~,.5 25.1 26.1 21.3 2i:Hl '1 2]e4 20 0 8 2605 2 ta 5 2791.1 
REL.ATIVA l/U. 
51 V,All 100 98 104 101 9tl 98 100 91 :HH. 101 
52 HöSTVETE 100 101 103 lOB- l~a 1 (:i I) 103 96 11H 97 
53 VlRRAPS 100 93 96 96 99 98 96 93 94 ~5 
54 V"RVETE 100 98 . 101 97 96 1 1@6 102 96 :1. 8 O 
55 HAVRE 100 106 11)9 119 :U.2 123 123 128 119 131) 
56 KORN 100 99 101 l!JO 102 104 106 102 101 95 
57 VALl. 100 92 91 gli {Hl 86 '01 92 93 99 
58 HöSTVETE 100 9l 97 ~3 96 9B 99 93 91. 91 
59 HAVRE 100 102 105 1118 11@ 110 112 111 139 11;,3 
&0 KORN 100 97 98 1133 !!tU, le3 1el 100 1~!} 1@2 
MEDELTAL 
GRoDA AR DIKE 2 :5 4 5 6 '7 [) (jl ~HTT 
H.GRÖDOR 2 46.7 45.6 47.0 46.9 4!5.dl 46.4 47t>4 44,,:;;' 45",3 44.2 
v.GRÖDOR EJ 26.9 26." 21.0 27.2 21.4 28el :U~",,1. 27.5 21',,0 27.,3 
VALLAR 2 23.0 22.0 22.6 22.1 21.5 21G3 22,;1 21 .. 7 22&4 2~~Q 
TOTALT 10 3thl 29.3 3!hl 30.1 2~h9 3004 3(l\~n 29~7 2957 2908 
H.GRÖDOR 2 100 96 101 100 96 99 1~1 '05 97 'VS 
V.GRÖDOR 6 100 98 180 101 162 le"'! :H'i4 lll2 1 CH} lG1 
VALLAR 2 100 96 98 96 93 93 '7 e. 94 91 JU,Hl 
TOTALT 10 100 91 100 100 99 lO! 102 99 99 99 
Dikningsintensi t.e.:t och skörd. Skördens variation mellan dikena kan 
för enskilda år ~ch som medeltal studeras i tabell 14:4 och 15:5-
REC KOEfF 
6otHlOl':si 
tle!)OO692 
{h\HU54~ 
"'OofiOO2~4 
"'0.001066*· 
... ~e@00374 
() e fHU593 
Oe(H'H17!~2 
-f.hdHI2.827>€'$$ 
.... f,;eo$3n~39 
REG KOEFF 
{la i'HH) 719+ 
"'1).!)!.H»!'H12$* 
l}.eOt]367 
""el l} !HHH.32 
Under den tid försöket skördats som bandförsök (10 år) har det genomsnitt-
ligt inte erhålli.ts någon skördenedsättn:Lng mellan flikena. SkördekuTVa.n mel-
lan dikena utgöres sålunda vid båda dikesavstånden aven vågrät linje .. Ser 
man på resultaten från exmkilda år finner J1lEL.'1., att havregrödorna under torr-
åren 1955 och 1959 givit signifike.nta skördeökninga:,,~ mell8.>"1 dikena. Detta 
framträder främst vid 25-metersavståndet" Skördenivib 1955 är· mycket låg på 
grund av främst dålig uppkomst, och resultaten bör ltirför inte tillmätas 
någon större betydelse. Det andra torråret , 1959, l],f;ser skördfmi vån mera 
:normalt. Det är inte utE:slutet, att cen högre slrörd<:'Yl. i området mellan di-
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14. 1-h1L11ekäTr, Sö(lermanlands län 
kena i detta fall kan bero på att vat;tentil1gången där va:c::Lt något rik-
1i6are .. 
Med ledni.:n,g av skördevärdeTl!i l'IT.:)r saz\bandsJmrvcr nella...'1 dikesavstånd och e,v-
kastrlJ.:ng bel~äknats Gell i:o.fjrts 1 ~ig. 14:2 0 Avkastningen har som synes ge-
nomsni ttligt inte niimnvärt påverkats .'erv vari.ationen i dikesavstånd inom 
det u.ndersökta interVallet upp t:'_ll 25 m .. 
Teckenförklaring 
.. • ·;Medel talskurva (M) 
·----·----·Jfdstsådda. grödor (H) 
._._._.-.-.-.Vårsådda grödor (V) 
. __ . __ . Vallar (Va) 
:B'ig" 14:2 Q Sambandet mellan dikesa,ystånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 14:5 och di.agram 2 ur materialet 
i tabell 14 :4 .. Kurvorna äx' sa:mm.ani'örda till en uteångspunkt och 
anger skördeförändringen vid en minsknir<..g av dikes8vståndet under 
25 :m (diagram 1) respektive under 15l:1 (diagram ?\ <.- / .. 
SarI1.'D.81li8:ttar~le syx:m.unkterQ E'örsöket har skördats som bandförsök i 10 år och 
följts genom obser'V&tioner över 11pptorlrning oc:r~ markbärigl1et sarnrnanlagt 12 ,3,1"0 
:lam.man.fattningsvi s kan sägas, att Yfi..riationen i dikniy!..gsintensi tet inte nämn-
ycirt påverkat avka}:itningen. Upp-f:;orkni.nggförhållandena under våren har vari t 
14. Hum. le kärr , Söderman.lands län 
tillfredsställande även vid 25-:metersdikni:qg en" Däremot har denna dikning 
u.nder de våta höstarna. 1954 och 1960 visat en mj.ndre tillfredsställande 
IiIarkbärighet <> 
Såsom tid.igare inledningavis omnämndes, har dikningen ursprungli~,el1 utfor-
mats för tö:rsök enl:igt den äldre försö};:smetcdiken Jited parcellerna uttag,:la 
tvärG över diKena" Senare h3.l.' försöket omformats i;j.ll bandf'örsök. Band-
försöket har där-rj.d ko:rmn:i..t att ligga något i nk 1 ärrl t med. för litet avstånd 
till st(~'D.ledninge1i pa den ena sida.n och till det ca 90 cm djupa, öppna 
diket på den andr~/. sidan med yis", risk för överdränering av skördeområdet 
som :följd" l,lan kan därför möjligen befara att dikuiggsbehovet på lokalen 
underskattas något~ 
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15. Törsta., Södermanlands län 
15. 'I'ÖRS~rA. Lunda. s:n, SödermaIllandG län 
Lägeskoordinai;erna utgör 6513050h 555200. 
}i'örsöket upptar dikesavstånden 14 och 28 m med dikesdjupet 0,9 m. Det m.ind-
re dikesavståndet återko::nmer i tre och det större i två upprepningar. För-
söket har skördats 80m bandförsök m.ed sex 8a.mparceller av varje ":försök21ed l1 
vid det mi~(!dre och fyra 'tj.d det större diko sav ståndet. E\:irsökets utformning 
fnuugår nännar'8 [3:V fig. 15: 1 • 
o ~ 100m 
} l , 1 • b ! 
~ 
\ 
\ 
\ 
Fig. 15:1. Plan över täckdikningsf'örsök vid Törsta, Södermanlands län. 
D:ikesa:vstånd 14 och 28 m. 
i'lIarkför1:1ållanden och topo~ra"fi • Föreöksfältet ligger i en lutning av ca. 
10:1000. Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig mellanlera och alven 
a.v styvare mellfmlera (tabell 15: 1) • 
30 
/' 
31 
Tabell 15: 1. 'Törsta, Bödermanlands lan. KOT':nstorlekssanIma:nstittning och mull-
halt. 
J~i \"rt~ J\;Tull- Grov'- Grov- :Fin-
cm halt Sand mo ~S' i :r.'t.r.1'fi o In_j8rl~=t mjäla Ler 
0-20 c: .r"'.c. 2 10 24 1 6 40 ,.) ,;; 
20-30 o::; 4 2 10 20 l 7 42 
-' 
?50-·50 r:; 2 ~ -. 22 1 6 42 j ! I 
50-1 00 ':-=\. :3 9 c20 18 47 j 
-1 00-200 :5 4 0" t",- l 22 49 
teYJ. är god 'P I :nl\r;~vxl eO-120 cm uppg.~ir den e~nligt borrllälsmetoden. 
,. 
till och i ni-"lå.Tl 90-150 cm till ca 2 ,0 m(ldygn~ Den avtar sedall och 
är i nivdn160-250 cm end8.st O ,02 m/dygn. He sul tat ay genomsläpplighetsmätningar 
på utstansade proppar i 10 cm Ylj,V8.er ned till 1 meters djup frarngår närmare 
av t;::3.bel1 15: 2 • 
Tabell 15:2. Törsta, Södermanlands län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. Mät-
ningar ,ltförda på utstansade proppar (höjd 10 cm, diam. '7 cm). 
Djup under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-"j 00 
2,5 ° l; f'\ 7 0,06 1 ,4 0,6 0,6 0,1 0, r;-,~ \J, ! f 
Nederbörd, upptorkr:J,ing och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna i 
c 
"tabell 15:3 hänför sig till nederbördsstationen :o 802 Alberga belägen ca 9 km 
V om försökz:fäl tet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 'j 931-60 utgör 575 
mIn. De 14 skördeårens medelnederbörd uppgår till 506 o rP .... ~s J-\reXl 1955, 1956 och 
1963 var ned,erbörclen lägre än 400 mlll. Över 700 :rn.1TI erhölls 1960 och 1967. I 
genol1lsn;L tt har försöksperioderc vari t klart torrare än jfuilIörelseperioden 
1931-60. 
Övers:UdE'm över upptorkning och marJ.:bärighet i tabell 15 ~ 3 anger, att n2igra 
upptorknings- eller markbärighetsskillnader mellan de prövade dikningsintensi-
teterna av betydelse för fältarbetena ej framträtt under den 18-åriga obser-
vationsperioden. 
559 
365 
:!,55 
(l~52 
Iorn 
:1a"\Tre 
':1(5 st~tete 
,,{avre 
I-iav:ce 
~.32 
OCH 
35 
5 
23 
HJi~ lt! 
l.lt; 39 
54Gji 
43(1 
71~ 
513 
525 
523 
391 
Vall I 
Vall II 
Höstvete 
Havre 
Träda 
Höstvete 
Träda 
Höstvete 
Havre 
}Cor:n 
?~I 66 :;;:9 5,!; t:, O ...,b iS,;~ Hayre 
Xorn 39 70 i!6 ;;:~: 
>tEC[LNEf)r:;:113t;f!!) I> 
f; ;;:~ ~69 
z:,~ .I'l("l zt' 6'} 
01'\ ~:t 931""'61) } 
76 57 ~~ ~6 ~9 515 
'---,"--
-- = in,gen BJ.cillnad J x ~ si--i-rnre 11ppt()rJ:crling: ocl'1 rD.ark:b~~,I"·ig11et '-Tid det större 
dike 38.V stå!ldet ~ 
"fA(;;ELL 15:4- :;:ii-{!'i-:Y- S\i:=:SPi"!;f)f!,,:,~j!JS tXf',1 
SKöRDENS YARIAr:C ~SLLAN DIKENAa OiKESAVSllND 14 "ETER 
_.--_.,-,-".--_._----------_.,,-----------------'---
~!'~Br<,~ t DA !f~ 
HU D? SKijRDEENHSTE~/Hh 
aR Qq~D~ DI~E 2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITT REG KOEFF S1 \, ;r.,-' R-vT-: \-(---7:. G-c> €t:'"E'-, -1,1","}~-1-i:'-" '5--::,,-& !J -?"-3 -", ~-,; --n:l-,I)--jl-. il? 1";;'O-4--q~5~' -9~3--u-.-ri-å:5 l) 5' ii 
52 ~o~~ !~G 43~2 4~~~ Al.2 ~lD6 100 103 104 99 100 0.001106 
53 ~hVRE 2q0! 2~~1 2 a B! 2907 2S.2 IDO 100 100 102 100 -06061612 
55 t4tJ,V:::'2: 
56 !<lAVf:tE 
:5 7 'J t; ~~ t 
58 V t,i~L 
59 Hi'j~HVETE 
64 Hi::iSfI/ETE 
(" ::). H f~ '~f r. ~:: 
66 ~<;:JRN 
~'f1f t'~AVr:E 
6~ i(O~~t: 
Grnf!):,: 
H",G~t;rH)::; 
V.GRi:i:H)R 
VJH.lJ',f1 
rOT;;\tT 
3689 ~7ö6 35.6 37~q 36.8 
27 0 2 !5 e 7 15~7 1502 !5.~ 
Jf w6 ~l.S 30.0 3C.6 JO.2 
21n~ ~1G~ 20.5 21.8 21.1 
20 0 6 2103 1geQ 2Q~2 29$2 
tl8,,;f ,cH;,-, il t {;:; e" .1 (.' v ,1 ej #.I ~,,~ 
42.t .1~Q ~3Ql d~e~ ~1~2 
19.7 2DAn ~~n' l6.1 lt.q 
32~9 3306 ~280 !2~9 32.2 
36 0 7 3~oG 3~.O ~6~1 ~5n~ 
'-:~ J", l~ n ,!~ l ~ 5-
:.7!S:?: ~~ ~?\; ~ n 
100 102 96 
lC!) 91 91 
100 104 1(10 
100 lCij 97 
200 103 97 
1!)~ 96 96 
:H)~ 99 102 
l!H} 102 95 
1 ::Hl IdH? III O 
~.np, 93 93 
100 95 '13 
100 100 0.001827 
ar, 90 O.0010bl*~~ 
160 99 0.001521 
103 100 00.000072 
98 98 00002796 
95 95 0.009131-
99 91 0.001791 
95 ge 0.004232+ 
100 q~ Oe002109 
98 9b 00003872 
91 89 0.018494$&,1 
DJKE 
:1. G ;} 
lUr. 
:ler; 
1CQ 
2 
qg 
99 
HI2 
9~~ 
;) ~ tH Tl 
98 98 91 
98 97 <;e., 
9:~ 1!Hl q9 
96 97 91 
()",004:'U'3?> 
O,*0045131!i~ 
(hdHIl257 
I'hdH!39I'S** 
15. Törsta J Södermanlands län 
TABELL 15:5 lc~STÅ, SöOERMANLANDS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. OIKESAVSllND 28 METER 
ENSKILDA 
lR GRöDA 
51 .VlRVEfE 
52 KORN 
53 HAVRE 
54 HöSTVETE 
55 HAVRE 
56 HAVRE 
57 VALL 
58 VALL 
59 HÖSTVETE 
64 HöSTVETE 
65 HAVRE 
66 KORN 
67 HAVRE 
0.8 KORN 
51 V1RVETE 
52 KORN 
53 HAVRE 
54 HöSTVETE 
55 HAVRE 
56 HAVRE 
57 VALL 
5& VALL 
59 HöSTVETE 
64 HÖSTVETE 
65 HAVRE 
66 KORN 
61 HAVRE 
68 KORN 
MEDELTAL 
JtR 
~UNDRA SKijRDEENHETER/HA 
DIKE 2 3 A 5 6 1 8 9 MITT REG KOEfF 
16.8 16.6 14.8 15.5 14.8 15.6 16&4 15.8 15.6 11.5 ~@~a0169 
41.9 42.1 39.8 39.' 31.5 39.3 37.9 31.2 37.3 36.9 e~e02168$$~ 
30.7 29.6 29.1 28.7 29.8 29.' 29.' 29.4 2908 28.' 00001368+ 
38.0 37.3 33.0 37.3 36.1 35.3 36.7 37.4 36.5 37.3 0000ae~5~ 
17.2 16.8 15~7 15.2 15.3 16.0 16.0 15.215.9 16.0 O~OO.552·u 
29.9 29.~ 29.] 28-9 29.3 30.8 29.9 30.0 29.7 2a.1 n.G9~056 
22.2 21.4 21.4 21.1 20.7 19.3 20.3 21.4 22.5 22~5 O.OOS277 
20.2 20.7 20.4 19.1 20.4 20.9 20.5 21.5 20.@ 22.1 qCeoa0346 
41.1 43.6 42.3 42.1 41.q 42.2 43.0 44.1 .3e1 43e5 0.001094·$ 
42.2 39.2 40.1 40.7 41.5 40.8 AO.1 40.1 40.1 4007 O&~~C31i 
19.6 19.7 18.7 .20.1 18.2 19.718.7 19.2 20.6 19.4 O.OOO~52 
32.5 33.0 33.7 33.2 32.2 31.2 J2.1 31.7 32.5 31.3 O.OG05C9+ 
36.8 38.1 39.8 35.9 37.8 36.3 37.9 34e3 35 6 4 J4~4 O*OOla~5~ 
48.0 48_' 4b.] 45.8 45.9 47.0 48.6 ••• 8 4.89 4~&9 D~OOl'97~ 
RELATIVA TAt. 
100 99 88 
100 100 95-
100 96 95 
100 99 100 
100 95 91 
100 98 99 
lUO 96 96 
100 102 101 
100 93 90 
100 93 96 
lOO 101 95 
1(1) 102 10A 
100 10" 108 
100 101 91 
88 
97 
95 
89 
98 
93 
101 
.103 
81 
103 
~O 
91 
101 
100 
91 
101 
'11 
95 
95 
101 
103 
101 
94 
89 
98 
97 
t35 
1~5 
ltHl 
96 
94 
104 
lOt 
GRöDA AR DIKE 2 3 .4 5 o 7 8 9 
H.GRÖDOR 3 42.4 40.2 40.3 40.0 39.8 39.4 39.9 
V.GRtiOOR 9 30.4 30.4 29.8 29.2 29.0 29.5 29.7 
40.; 3909 
28 .. 6 29.1 
2,105 21.3 
3il.2 3(1.3 
VALLAR 2 21.2 21.1 20.9 20.4 20.6 20.1 20.4 
TOTALT 14 31.7 31.2 30.6 30.3 30.1 30.3 30.6 
H.GRÖOO~ 3 lUO 
V.GRÖDOR 9 100 
VALLAR 2 11lO 
TOTALT 14 100 
95 
100 
100 
98 
95 
98 
99 
97 
9<4 
95 
97 
95 
93 
97 
95 
90 
94 96 
96 94 
96 101 
97 95 
96 
~10.,5 
28.6 
22.3 
34h2 
° ",iHlOt,.99$t) 
O.a00674"'):$tj! 
-thOOOOJ1 
®il>90C510(l(";' 
Dikningsintensitej; och skörd. Skördens variation inom området mellan dikena 
kan för enskilda år studeras i tabell 15:4 och 15:5. En viss skördenedsätt-
ning mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Denna uppgår till 
3 procent för det mindre och 5 procent för det större dikesavståndet. Vallar-
na har reagerat svagast medan utslaget i höstsådda och vårsådda grödor är unge-
fär lika. 
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och 8k~r­
deavkastning beräknats och införts i fig. 15:2. En viss skördestegring med 
15. Törsta, Söderma."11and s län 34 
minskat dikesavstånd f'ar genomsni ttligt erhållits (kurva My. 
70Q'J--+---+-~ -t-! III r ol.....Yf-.!..-::t:~~~...J, 
500 .. _-!==!=Jr--- ! , -
400 ±__ l! l, -100 4 8 12 -- Dikesavstånd meter 
-!-I-I i ti' t-! --r I I t=1 I 1--H1'-i 300 I _L_t-+. _L -'---r- -------L- -I 
'-!-_:" I 11~'ii 
-l-+--- -t 
200 ~. . 1-1- I I I I -t---
" 1'1 1_+ -jlJ I-+-~+-
t-+-+-t--F""'!o..:?l---~f--+--+--+--+""li-- +-l 
100 _. 
Tecken:förklaring 
- • • iMedel tal skurva (:M) 
~ '~ "-·_-t--r- i-t· 1--1~--il 
'-. _. '_ ' I I 
!----t-j 
l . ~ 
o 
.----.----.iJfostsådda grödor (H) 
._· __ .-·-,--:Vårsådda grödor (V) 
-100~~~-~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~ 
36 
• __ 0 __ .:Vallar (Va) 
Fig. 15: 2. Samband mellan dj.ke sav stånd och avkastning. Diagram 1 har beräk-
nats ur materialet i tabell 15: 5 och di8.lJraru 2 ur materialet i 
tabell 15: 4. Kurvorna är sammanförda ti,ll en utgångspunkt och 
anger skördeförändringen vid en minskning av dikesavståndet 
under 28 m (diagram 1) re spekti ve under 1 4 ID (diagram 2). 
Sanllnani'attand.e synpunkter. ]'örsöket har skördats 14 år och följts genom 00-
servationer över upptorkn.ing och markbärighet sam.!Il.anlagt 18 år. Samman.fatt-
nir~ s"'Vi 8 k2Jl as, att man erLålli t en vis8 mindre ö.)r ..ning 8:1f avkastningen 
med ökad dikni'.lgsintenst tet. Denna skördeökning kan dock inte motivera ett 
dikesavstånd l~nder ;28 meteI ..... Ur upptol~knings- OC~~ marlrbärighet2.ssnpul'11ct :na:r" 
28-metersavståndet också vari.t ttl1fredsställande. Endast vid ett tillfälle 
har man kunnat iakttaga (3D mindre eftersJ äpni~1g i upptorJr,ningen yid det 
större avståndet. Resulten bör ses mot bakgrund av de höga genomsläpplig-
hetsv·ärdena. De utf'CSrda grur:.dvattenstånds"lliätningarna vi8ar~ att glundvat-
15. Törsta, Södermanlands lär. 
tBnnivån effektivt hållits neTe även vid 28-metersdilrningen. :8'ältets 
behov av dikning är dock obestridligt, och för;:;;öksvärden har noterat 
en avsevärd förbättring av bru};:".>i.ingsförhallandena efter dtkningen. 
35 
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1(i.'lallby pr;:;stgård, S·:dernanla.Yld::: Lir_ 
160 VA--;"IJ3Y PEÄSTG1RD, Vallt? s:n, SÖder:nanlands lär,. 
FÖrsöksfältet är beläget 5 km NO om Eskilstuna och ca 
kyrka. J.Jägeskoordinaterna utgör 6588200/1542750. 
Försöket upptar dikesavstånden 16 och 48 ffi med dikesdjupet 0,75 ffi. Det 
mindre avståndet återko~~er i två upprepningar medan det större avstån-
det endast ingår en gång. Pörsöket har skördats som bandförsök med fyra 
samparceller av varje "försöksled1! vid de~ mindre och två vid det stör-
re dikesavståndet • ..0'örsökets utformning framgår närmare av fig, 16:1. 
fl~ol.inkl 
o 50 100m 
'-' .... , -'-'~!~=o=,J! 
:0'ig. 16: 1. Plan över täckdikningsf'Jrsök vid Vallby prästgård, Södermanlands 
län. Dikesavstånd 16 och 48 m. 
lEarkförhållanden och topografi • .?örsöksfäl tet ligger i en lutning av ca 
14:1000. Matjorden utgöres av något mullhalt:'..g st,;rvare mellanlera och al-
ven av mycket styv lera. I nivån 30-50 cm uppgår lerhalten till 75 pro-
cent (tabell 16:1). 
16. Vality prästg&rd., SÖdel'ma:nlands J)in 
'1'a1)811 16: 1. Vallby prästgård ~ Södermanlnllds lä:n .. KOI'nstorlek8$a'll1nansätt-
nlng oeh ll:l.ullhalt. 
Nivå lYlul1- Grov- Gx~ov-- l~irl-
cm halt Sand :mo Plnmo mjäla mjäla 1J8r 
0-20 2 3 " 7 15 18 48 I
20-30 4 4 13 1 "" ,) 64 
30-50 ';( 8 12 75 J 
50-100 4 15 1 6 63 
100-200 4 8 14 16 58 
GenolllslElppl:i.gheten uppgår enligt mätningar med borrhålsmetoden till 0,45 
m/iYE;n i nivån 20 ... 120 cm, till 0, 10m/dygn i ni'.rän 50-120 cm samt till 
0,05 m/dygn i nivån 150-280 cm. I horiGonten 200-280 cm har mätvärdet O 
or11å11i t~3. GenoiJls1äppl:ighet;en avtar sålunda successivt nedät i profilen. 
Niätni.ngar p6. 'lrtst,ansade proppar i 10 cm nivåer ned till en meters djup 
V'isar ett m8.xim:uJTl i genomzläpplighet i nivån 30-70 cm .. DäruYtdcr s,j'lL'1ker 
genomsläppligheten sus.bbt ned till låga värden (tabell 16:2) .. 
'Tabell '16:2. Va.llby pr~:;istgård, Södermanlands län. VattengenoIllsläpplighBt 
m/dygn. Me.tningarna utförda på uts'ta..."1sade proppar. Propp-
höjd 10 cm, proppdiameter 7 cm. 
Djup under mark;)n;an, cm 
0-10 10-20 20-30 30-4·0 40-50 50-60 60-70 70-BO 80-90 90-100 
0,1 ° 7i ,-- 9, l 27,8 15,8 6 t5 12,7 0,9 0,04 0,4 
Nederbörd,1 up-p'tor1-;:ning och rnarkbäri~. De redovisade nederbörd8sif:frorna 
i tai)el1 16: 3 hänför Gig till neder'bördsf.d;ationen D 905 Eskilstuna belägen 
ca 7 lITll Sv om H5rsöksfäl tet * Stationen~, årsmedelnederbörd för perioden 1931-
60 utgör 582 lJlJ1J. Under de 17 år observationer över upptorkning och markbärig--
het utförts 1 utgör ärs.tnedelnederbörden 612 mm ... De 14 skördeårens medelneder-
börd uppgår -till 615 :mm. Den undersökta perioden har sålunda vari t våtare än 
jiimförelneperiod8111931-60. Under fyra har nederbörden varit närmare 700 
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TABELL 16:3 VALl8Y PRG~ SöDERMANLANDS LÄN 
NEUERBijRD~ UPPTORKNING OCH MARKBiRIGHET 
NEDERBöRDSSTAllON D 905 ESKILSTUNA ·~--------------~u~p~p~r~O~~~~~K~N~l~N~~G~u~'L~'H 
NEDERBöRD .. MM MARKIHdill CHE! 
AR APR MAJ JUN JUL AUG SE? OKT NOV 
36 41 30 43 41 75 116 61 
26 49 58 128 62 68 49 19 
20 25 57 56 qo 100 69 a5 
32 76 23 11 19 41 ~3 2~ 
28 1~ 119 84 ln~ 40 36 35 
25 25 56 68 63 148 54 41 
DEC lRET 
56 569 
11 566 
64 b9;'S 
Gi-{O::;,A \f AR H ijS T 
5J 
59 
61 
62 
63 
31 105 49 ~8 121 24 57 ~3 
53 28 28 22 5 36 77 54 
39 36 .8 89 227 54 57 101 
26 96 34 83 54 26 49 36 
50 38 ~1 112 109 92 30 26 
40 3~ lG4 58 87 50 se 90 
21 41 56 59 47 54 81 40 
31 6 44 137 52 102 14 36 
34 26 6 63 26 45 52 64 
55 82 32 66 1U2 131 128 •• 
19 1~9 20 161 46 23 114 61 
MEDELNEOERBöRD* D 905 ESKILSlUNA 
33 41 52 70 B2 56 50 55 
103 503 
33 572 
25 648 
85 113 
44 50b 
94 849 
Jij 515 
20 621 
9 563 
34 461 
60 580 
124 600 
31 815 
31 606 
(1931-bO) 
44 582 
Havre 
Vall I 
Vall II 
Bl.säd 
Höstvete 
Korn 
Träda 
Höstvete 
Korn 
Vall II 
Vall III 
Rostvete 
Korn 
Vall _~ 
'Tall II 
Vall III 
x 
x 
x 
x 
Je 
Je 
x 
:::::: j_ng e 11. ;3kill.n['1.d, X =: sämre -upptork'~ning och marlcbä~C'ighet "rlid det stcrre 
di.ke sav ståndet 
TABELL 16:4 VALLBY PRG. S6DERMANLANDS L~N 
SK6ROENS VARIATION MELLAN DIKENA e DIKESAVSTIND lb METER 
ENSKILDA At{ 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA RELATIVA lAL 
AR GRöDA DI~E 2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 HITl 
7!'!5-::::2-'H:-:A~V~R::-:E;::-----;2:-;6"-",-:, 1::--=2 -;-4-",-:::;2:--:::2:-:3:-.-':::-~ --::2-:-4-.. -;;8:--:2:::--4::-.-7=-· ---;1-:U"":0::---9=3 - a 9 <;I 5 9 5 
53 VALL 9.4 a.l 8el &69 6.9 100 93 86 73 7~ 
S4 VALL 19.9 1900 20~. 20.0 18.8 100 95 103 101 94 
57 KORN 17$& 17.8 17.2 17*5 17.9 100 101 98 99 102 
59 H~S'vETE 38.9 39.3 38.8 38.3 3901 100 101 100 98 101 
60 KORN 1607 16.~ 15.& 15.6 1504 100 97 93 93 92 
61 VALL 16.7 16.7 15.2 15&1 15.2 lOG 100 91 90 91 
62 VAll 22.7 22GO 22.0 22.0 21.4 100 97 97 q7 94 
63 VALL 25.4 24.7 24.1 25.5 25.4 100 97 91 100 lOU 
64 H6STVETE 41.9 42.3 41.7 42.0 4103 100 101 100 100 99 
65 KORN 24~9 22&8 23.9 25.3 24.9 100 92 96 102 100 
66 VALL 11~3 1261 12.2 l1 e 9 1.3.1 100 107 108 105 116 
6] VALL 39 9 1 .008 3903 38.2 3703 100 164 101 98 9~ 
68 VALL 30~6 2ge2 30.5 30~o 31G3 100 ~5 100 100 102 
r1Z DEL 1 Al 
GRöDA AR DIKE 2 
H.GRoDOR 2 4004 4G~8 
V.GRoDOR 4 21 0 3 20.3 
VALLAR 8 21_9 21.7 
TOTALT 14 2~o4 24.0 
.3 4. MITT 
40.3 4(h2 41l .. 2 
20.0 ~o.a 20.7 
21.6 2103 21 .. ? 
23.8 23.8 23,,8 
DIKE 2 .3 4 MITl 
100 101 100 100 10ij 
100 95 94 98 91 
100 99 99 97 91 
100 98 98 98 98 
REG KOEFF 
O.004{li'6+ 
O.Ofl66Jf'i1*'~ 
(hIHl050.&i 
0.000121 
11.IHHl669 
1).(103333$ 
00004990'" 
{hIl02592$ 
-0.000153 
O.il(l11~3 
-n.000891:j 
-0.003261+ 
1l.IH143U3 
-n.OIJ1512 
O,dJ0085e 
o Ci! IH.t169? ". 
ihdtfJli';;:3S-« 
t)41dHl:l5 (~ 
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16. Vallby prästgård~ Södermanlands län 
TABELL 16:5 VALLaV PRG, SöDERMANLANDS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA~ OIKESAVSlAND 46 METER 
ENSKIL.DA 
AR GRöDA 
~2 HAVRE 
53 VALL 
54 VALL 
SJ KORN 
59 HöSTVETE 
bO KORN 
61 VALL 
62 VALL 
63 VALL 
64 HöSTVETE 
65 KORN 
66 VAL.L 
bl VALL 
68 VAll 
52 HAVRE 
53 VALL. 
54 VALL 
57 KORN 
59 HöSTvETE 
60 KORN 
61 VAll 
62 VAll 
63 VALL 
64 HöSTVETE 
65 KORN 
66 VÅLl 
67 VALL 
68 VAll 
MEDELTAL 
SKöRDEENHETER/HA 
AR 
HUNDRA 
DIKE 3 5 7 9 11 13 MITT 
27.7 24.8 26.2 25.7 25.4 25.7 25.9 20.3 
6,.8 
l Q .O 
11.9 
38.2 
1h.5 
15.7 
22.4 
6.9 5.5 5.3 6.3 7.2 5.7 4.0 
19.5 19.5 18.7 19.5 18.6 17.6 18.0 
17.3 17.0 17.6 lle3 17.6 18.4 lB.1 
35.0 32.7 33.3 33.1 35.7 35.9 35.2 
15.8 1603 16.5 16.a 
15.8 14.1 14.7 16.n 
23.8 22.7 ~2.1 22.2 
24.1 26.8 26.8 24.9 21.~ 
38.0 36.8 36.3 36.1 37.1 
28.2 24.7 28.0 25.7 24.3 
10.1 11.5 11.2 11.4 12.8 
40.5 42.5 40.3 41.0 41.7 
31.5 2800 31.0 29.4 31.? 
RELATIVA TAL 
100 90 95 
100 78 63 
100 103 103 
180 97 95 
100 92 86 
130 96 99 
100 101 90 
100 106 101 
100 111 111 
100 97 96 
100 
100 
100 
100 
68 
114 
105 
89 
99 
111 
106 
96 
98 
98 
87 
100 
94 
99 
103 
95 
91 
113 
101 
93 
92 
12 
103 
97 
81 
102 
102 
99 
89 
98 
86 
12.7 
103 
99 
15.5 
15.4 
23.4 
19.4 
37.2 
;24.1 
12.2 
41e7 
30.3 
93 
82 
98 
96 
93 
94 
98 
104 
80 
98 
85 
121 
103 
96 
14.5 
18.t} 
22.8 
19.4 
34.6 
24.1 
11.a 
4105 
30.7 
94 
65 
93 
103 
94 
68 
115 
102 
80 
91 
85 
117 
102 
91 
14.2 
17.1 
210ft 
20.3 
35.6 
25.7 
11.9 
42.7 
30.3 
95 
45 
95 
101 
92 
86 
109 
94 
84 
94 
91 
118 
105 
96 
GRöDA ÄR DIKE .3 ? 7 11 13 MITT 
HeGRciDOR 2 38.1 35.9 3'.~ 34.7 
VcGRöDOR 4 22.6 20.7 21e9 21.4 
VALLAR 8 21.5 21.9 21.4 20.9 
35.1 36.5 35.3 35.4 
21.0 20.7 20.1 21.1 
21.4 21.0 20.9 20.7 
23.2 23.1 22.9 22.9 TOTALT 14 24.2 23.5 23~4 ?3.0 
H.GRÖDOR 2 101l 
V .. GRöOOR 4 100 
VALLAR S lat) 
lOT ALT 14 1011 
94 'il 1 
92 97 
lO? lOG 
97 97 
'H 92 
95 93 
97 lO!) 
95 96 
96 
92 
98 
95 
93 93 
92· 93 
91 96 
959; 
REG KOEFF 
0.000097. 
0.09(1225*. 
'1«>000050 
-0.000043 
Q.OIJ0085 
0.1)00009+ 
-0.000039 
0.000124-
0.OG0390·· 
0.000161+ 
0.000150· 
-0.D00163** 
0.000001 
-0.000066 
REG KOEF'F' 
6.dHHl138* 
O~dHiG069>fi 
IhdlO tu€> (,. 
O.OUtHl77·*· 
~ikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan 
dikena kan för enskilda år studeras i tabell 16:4 och 16:5. En viss 
mindre lc>kördenedsättning mellan dikena har erhålli ta vid båda dikes-
avstånden. Denna uppgår genomenli ttligt till 2 procent vid det mind-
re och till 5 procent vid det större dikesavståndet. 
16. Vallby prästgård, Södermanlands län 
Öve~sikten över upptorkning och markbärighet i tabell 16:3 anger, att det 
stö:rre dike sav ståndet frmtträtt genom sämre upptorkning under våren sarmnan-
lagt fyra år av den 17-åriga observationsperioden samt att det likaledes 
under fyra år visat sämre markbärighet under höstperioden. Det är främst 
~~der de nederbördsrika åren 1954, 1958, 1960 och 1967 som den extensiva 
dikOingen med 48 meters dikesavstånd framstått som otillräcklig. 
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och 
avkastning beräknats och införts i fig. 16:2. Någon mera betydande ök-
ning av avkastningen erhålles som synes inte vid en intensifiering av 
dräneringen. Sålunda visar den heldragna medeltalskurvan (kurva M) in-
te pågon mera framträdande influens av dikesavståndet i de båda dia-
gram som ingår i fig. 16:2. 
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Ji'ig. 16:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet ~ tabell 16:5 och diagram 2 ur materialet 
i tabell 16:4. Kurvorna är sammanförea till en utgångspunkt och 
anger skördeförändringell vid en minskning av dikesavståndet un-
der 48 m (diagram 1) respektive under 16 m (diagram 2). 
16. Vallby prästgård, Södermanlands län 
Sammanfattande sInpunkter. Försöket har skördats 14 år och följts genom 
observationer över upptorkning och markbärighet under sammanlagt 17 år. 
~;ammanfattni:ngsvis kan sägas, att man erhållit en mindre ökning av av-
kastningen med ökad dikningsintensitet. Denna skördeökning kan dock inte 
motivera ett dikesavstånd under 48 meter. Ur upptorknings- och markbärig-
hetssynpuPJct har emellertid 48-metersdikningen varit mindre tillfredsstäl-
lande. Vart 4:de år har denna dikning sålunda visat sämre upptorkning och 
markbärighet än 16-metersdikningen. För att uppnå a.cceptabel säkerhet med 
hänsyn till upptorkning, gOda brukningsmöjligheter och god markbärighet bör 
dikesavståndet under förhandenvarande förhållande troligen inte vara större 
än 25 meter. 
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11. PulJ.erstud, Ge tlt:lnd ~3 liixl 
c"örsjksfältet är beläget 4 km [3D om SCJde:r:C:.::öp oc.b 
r 4824 533 
ffi med dikssdjupet 95 CU. Det 
i'ornll . l.r:g 17: 1 e 
tla,nd:...:: 
o 
~Il -..............z 
5:1000_ 1\1atjorderl utgöres av t 11 g~t ITillllr-lal le:ra och. a,lve!..: av 
Ta.bell 17: i. }i'ullerstad ~ 0ste:r'gö tl&:nds län. KOrhf3torlekssarf.i.lllansättning 
cm 
0-20 
20-30 
30-50 
50-100 
100,-200 
och mullhalt 
Mull-
halt 
6 
71: 
.) 
Sand 
5 
4 
---------------------------_.-.------------~-------
Grov-
mo Finmo 
Grov-
mjäla 
J?iYl-
mjäla 
,------------_._.---,-----
7 
4 
2 
2 
1 
~i O 
7 
:3 
3 
10 
'7 
i 
6 
7 
,----------_. 
e 
10 
Ler 
59 
80 
80 
78 
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17. Fullerstad, Östergbtlands län 
Gencm:tsläpphgheten är liig i ni v3.n 50-120 cm. Enligt borrhålsmetoden utgör 
, C r'7 /"" - '''' + . d Qen ), () ffi lJ.;ygn. ven S ".1.ger se· an med dj'lJ..pet, s{i att derl i nivån 70-200 cm 
uppgår till 0,28 m/dygn och i nj"våJ:1 150-280 .em till ca 1,5 n/dygn .• Inom. 
d .. ,u sistnämnda horisontens djupare de.l synes dock genomsläpplighehm åter 
avta. Den har 8ålu::'''ld.<:~ i 11.ivån 240-280 cm uppmätts till 0,4-3 Tt/dygn. Mät-
ni ng on:' av- den vertikala genomsJ.äpplighBten på utstauGade proppar vis,).!, 
i stort sett avtaga,."1de gell01118UipplJ.ghetsvä:t'den nedåt ~ profilen (tabell 
't'abell 17:2. J}'ullerst8.d~ östergötland. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
M8:tningar utförda på u t2tan:3ade proppar (höjd 10 cm, diam. 
~I . '\ cm.! ~ 
Djup unds!:' In ar1<::yt <tn , cm 
0-'10 1 0~20 20-30 30-40 40-50 ~::;O-~60 60-70 70-80 80-90 
7,2 11,1 8,2 8~2 ." 1 b, ' 1 ,1 0,4 0,5 0,2 
90-100 
0,1 
Sammanf'attningsvis kan sägas, att genomsläppligheten är förhållandevis god i 
prof'ilenz. övre del ned till ca 60 cm d.jup samt at t det därjämte under 150 cm 
djup registrerats tämligen hög genomsläpplighet. I skiktet däremellan är ge-
nomsläppligheten relativt låg. 
Nederbörd, upQtorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna 
i tabell 17:3 hiinför sig till nederbördsstationen E 836 Söderköping, belägen 
ca. 4 km UV om försöksfältet .. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 1931-
60 utgör 546 mm. Under de 15 är observationer över upptorkning och marlcbäri,g-
het utförts, utgör årsmedemederbörden 594 mm. De 13 skördeårens medelneder-
öörd uppgår till 612 1llIU. Aren 1956, 1959 och 1964 var nederbörden lägre än 
450 mm. Över 700 mm erhölls 1958, 1960, 1967 och 1968. I genomsnitt har för-
söksperiOden varit klart våtare än jäm.förelseperioden 1931-6Ö. 
Översikten över upptorlL"1ing och markbärighet i tabell 17! 3 anger, at t det 
större dikesavståndet fre.J1l.trä:tt genom sämre och senare upptorkning samt 
sä.mre brukbarhet hos jorden mer än vart tredje år under d.en 15-årige ob-
2.ervationsperj.oden samt att detta dikesavstånd ungefär lika ofta utmärkts 
aV sämre markbårighet lUlder hösten i samband med skörd och höstplöjning. 
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TABELL 17:3 FULLER8TAD. 6STEAGiTLANDS LXN 
NEDERBijRD. UPPTORKNI~O OOH ~ARKS~Rlr.MEr 
län 
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MEDE:R!.H.ifU)~' A T l 011.\ ii: _~;'l!:.... SJiDE~!S3:H:' I"~CL __ . ___ . _____ . _ 
UPP"f(HU(NhH~ 'OCH 
NEDER8HRD. HM MARKBiRIGHET 
AiPR HAJ JON JUL AUG SEP OKT NOV DEC JH~Et GRjDA II lR HöST 
34 ., 53 4($ 61 56 16 2~ 21 39] 'Vårvete -----
15 20 6<tl 91 65 ag ~@ l;:); 32 '564 Vall r 
48 76 &5 14 lU5 4(1 55 48 "O 740 ITall II 
49 :11.8 49 18 15 5~ 4tl 31 40 443 Höstraps 
16 22 54 :U:8 196 18 51 ;Wq 19 127 Höstvete 
2q 72 59 65 89 35 36 52 48 5C, Träda 
x 
x 
2] 45 55 8{l 13~ tJ? 11 33 29 hJ!lI,s Ifcistraps 
3D 23 61 '5 133 25 50 125 19 561 Höstvete 
15 35 40 ,. 26 45 9~ 36 31 .02 Träda 
x xx 
x 
1~ ;)U2 51 112 4~ qq l.3 82 16 58@ Höst:eaps 
5:ti; :,H't 6t'j 70 9 35 ~5 11 t;. 5 599 Ht5stvete 
58 76 19 56 112 11. 19 34 60 726 Havre 
67 15. 27 111 ., 61 65 70 29 882 Vall I 
45 78 11 2. 64 29 19 61 2~ 529 Vall II 
]: x 
~Hi 6 41 ]'6 110 32 r.~l l:U 28 61$ I::f6st.raps 
MEDELN[D[RBöRD$ E 531 8RDBY/B36 8öDERK~ C1931~6.1 
3a 41 49 63 18 53 44 51 45 '4. 
r ABElL 17:4 nH"t~:RS'Hd) /!! ilSTE!HHH lA~WS Ui/N 
SKöRDENS VARIATION MELLA~ DIKENA. DIKESAVSTIND 15 METER 
ENSi<ItOA lR 
HUNDRA SKiRDEENHEIER/HA RELATIVA TAL I 
IR GR~DA DIKE 2 3 4 MITT DIKE 2 3 • MITJ RES KOEfr 
56 ''<J Il R II E T E ;S 5-; "" - ;:fi:l--So '" T-S ~. ;6--:-;ff~-~'- 1 (I (; 9:l i!l\ 1--'-i~6-'-"-a ~~-II< \1 1 " 'l jT:1· $. 
57 ~ALL 18.9 17~2 16$3 16.5 15.7 
58 YAll 2]@8 26$7 2b~~ 25~] 2~~~ 
59 H~S'RAPS 49.4 46.8 .4.~ 43.1 42.4 
bD HöSTVETE 31.6 3503 36.4 31.1 35~b 
62 HöSTRAPS 47 5 0 49.6 .9~. 50.0 48.6 
bJ HöSTVETE 49.5 46.' .'.7 .'.3 48.7 
65 k~S'RAPS 38e4 35e2 35.& 35.0 J4.0 
b6 HdSTVETE 57~D 5.w9 5369 54.6 53.3 
67 HAVRE 15~. 14.7 14 •• 14.6 1.~. 
68 VALL 23~a 22.8 22.1 22.6 21.8 
69 VALL 26.4 25$1 25.8 25.9 25~6 
11 HijSTRAPS 58.0 6206 56.4 51.8 56.8 
MEl:l[l,TAl 
IDO 91 86 87 83 
100 96 95 92 8D 
108 93 98 19 8& 
100 91 94 96 92 
110 186 105 106 103 
laa 99 96 96 ,. 
lID 92 93 91 89 
1~~ 96 9~ 96 9~ 
leo 96 96 97 '6 
180 96 93 95 92 
180 95 98 98 91 
100 108 97 lDO 91 
GRöDA lR DIKE 2 3 4 MIT' DIKE 2 3 4 MITI 
H.GRöDOR 7 .8.3 41$5 .6~3 .,@, .5.6 10a 98 96 9' 94 
V®GR6DOR 2 25.2 23~4 22.6 22~& .9 100 93 90 98 91 
VALLAR • 24.2 23.0 22.7 22.7 21.9 100 95 9. 94 90 
~ I.. T 13:3 i !!>. ~ 36 .>g,~~!..:!_§ 5 ~ 5 . 3 t~! ... l. ___ :Jj ~1! __ .!~_>"-:jl5 ~_._ . ..:L3 
!t,,, 1nJ9,,*,4~:;i1t~'* 
iifr·;;,g~IJ,e.~,,:~;"~ 
~~(/j2'Ji~H!:t!14'1*"W 
fiiill<lHlf'@141'" 
"'Uit·IH:l?@l'il~ 
~.dHJ!:?;21fJ~$ 
~1i!)!:!1~'91).;)"')" 
~1~.~~.®Sdit9!![«*~~ 
{hdHU.11b 9 ,;\> 
I} e IlH} ~ :lP :19 (Hli, lG~ 
!hdH!l,6. 9 "I' 
!'hdHHCl16~ 
O.lln75:1:;!$<l! 
O$!~tH:lI23e* 
~hGtH)289~>l<* 
.. J-t.? f H! l' <1'i:'2. Jk Ii< * ~ 
17. FvllBI'sted" Östergötlands län 45 
TA8EL~ 1'l:5 FULLEAS1AD. ISJERGUVLANDS LiN 
SKciRDEMS VA~IATION MELLAN DIKENAe nIKESAVS'~WD 30 METER 
JR antiDA D2K! 2 3 4 5 6 7 89MliT REG KOEFF 
~~rr1iE ~JiS;,;,S; ;$:r~.,~ .:ile!' 3101 32<ll1 3:2<1!' 3~el 29,,9 :51,e6 ::t~~~ @eIHl\169c·. 
57 VALL 1701 16öl 16~1 l7.2 16e~ 1702 16n8 !S~5 1709 19.2 ~.e8S054e* 
~G VA!~L 31 20$1 2J08 26e~ 26m~ 26.3 21 e 8 ~600 2508 25.3 O$OO@654$ 
59 HijSTRAPS 49 0 2 ~4oa ~4 ••• 3.2 4204 ~2.b ~3@04202 4D~8 SI.6 O.002497~ •• 
~J HtiS'~~TE 38Q2 ~6D. 3~e6 31.0 3B02 36.1 36.6 ~5ee 36~G 3'.0 IcIO •• 1 •• 
&2 HöST~APS 4.06 5eoO 5~e2 A8~1 41.6 .8@4 ~C •• 47 0 2 49.6 4906 aO.G09661+ 
~~ H~St~EV~ 5103 50eO 4903 4~.a ~e.3 .7.2 47cl ~8g2 ~6.3 ~8.1 0.001322* •• 
65 HHB1RAPS 37 0 6 J'~e 33e8 33.0 31.~ 30e2 ~1fta31.8 3200 32G2 ~eO.2116 •• $ 
66 HHSV'ETE 56 e l 5~e3 5106 51.4 51.9 52.4 5204 51.9 51~4 50@3 DoD013'50~$ 
67 NA~~! 15.~ Z~e' 15e3 !501 16.0 16$5 1600 15 0 4 15~7 15.3 =0.000306. 
be V~Ll 24 0 5 t~.9 23~4 2380 22c~ P2.1 22e5 22~5 2202 22e® o.oe~711$ •• 
~~ V~~l 27 0 1 26.' 21 e l 26.5 2608 26.6 27 a 5 2763 26$4 2609 0.00D191 . 
1~ HQBrnA~S 57ö~ 54$~ 53.8 54.0 5~G2 5306 5306 S3&~ 53GB 5500 O.~00662 
Si? \4!:U. 
50 'I$tH.L 
~!lii tHL'HR,~V'S 
.~;a Hts3?V~1J~ 
62 HöS1~Ar8. 
t·3 HöSrV[1E 
e5 !oIöST~~,Pf) 
,66 rr:j87t'[iIE 
67 HA't'l'i;;: 
6S VALt: 
69 \J ~J .. L 
70 HöD1fRAPS 
MEC(tTAl 
jl,C.Hj, 90 
!\'Jv 9~ 
119~ '-@6 
2.0ö 91 
~,C::l 915 
1.eO 112 
l~e 91 
103 0:) 
lC:;® 97 
::;'(.0 ()1 
.1a® 91 
lll® 97 
:'dH) 95 
~9 
9~ 
193 
93 
96 
'} :3 
92 
:!!r:2 
96 
101 
9~ 
101 
91} 
6B 
'J9 
108 
96 
CS 
92 
:U} 1 
q4 
91 
q',; 
99 
9-5 
a6 
10~ 
1~9 
94 
6~ 
93 
107 
91 
93 
92 
1 O:'~ 
'07 
87 
95 
92 
8~ 
94 
il!) 
q3 
co 
00 
08 
lt)J 
07 
<)6 
109 
93 
G2 
94 
lil] 
84 
10e 
q6 
86 
92 
106 
94 
135 
93 
1(13 
<:)2 
lOD 
94 
89 
1).1)5 
95 
94 
111 
90 
~5 
9? 
,.@5 
<lJl 
96 
94 
~6 
112 
93 
~6 
92 
111 
94 
86 
9® 
lC::! 
90 
98 
96 
GR~O~ ~R DIKE 2 3 ~ S 6 7 ~ '3 MIlT REG KOEFF 
H.QRtiDOR 7 ~7e7 4604 45e7 ~592 ~5el .4 ••. ~4.1 ~~.2 44D3 44~1 ~$0011.3e •• 
VeGRijOQR 2 2'~3 2302 ~3o' 23.4 24.! 2 •• 6 2~&1 22.1 2307 2209 OeD~03'6. 
VALLAR • 2.~~ 23.8 2309 23~4 2J~2 2382 23~7 ~~.6 ~3~1 23$4 Ce~O@248+ 
lOTALT 13 37 0 0 3509 35.6 3~~1 35~! 34 e 3 35$~ 34~6 34s6 34.4 08000746$$$ 
H.GRÖDOR 7 100 97 96 95 ~5 93 14 93 93 92 
V~GR~DoR 2 lCO 92 93 92 95 97 15 9Q g4 ~l 
VALL~R 4 lDe 09 101 98 91 ~1 ?9 9~ q6 96 
TOTAlT 13 lID 97 96 95 99 94 95 94 94 93 ~--~----~---~~--~----~--~~~~;~--~--~~----------
Dilsltn0§.:l:n~~~~~:i-_'l:;.f't ogn §lkörd. Skördens vari<'lt:ion inom olUxAdet mellan dikena 
kan för enskilda er studeras i tabell 17;4 och 17:5. En viss skördenedsätt-
ning mellan dikeY'H har flertalet år erh2-11its. Denna uppgår genomsnittligt 
till 7 procent vid båda avstånden. I något fall har cen lägsta skörden er-
hålli 1;8 invid dikena. Ifråga. om nöstrapseröd$.n 1962 beror- detta på att rap-
sen i dikenas nä::-het fick en elItfor k .. ·' . .:tig u~Gveckling under hösten och se-
dan övervintrade sämre än inom övriga delar av fältet. 
M:ed. ledning av skördeväl'dena har sa~nband8k'ur'YOr mella:Cl dikes&vstånd och &v-
med rninE~kat dike sav stårld }~~a:[~ ,sorL SJl11.e s er-:hålli ts. Erl.stakt:i 
h.öst:r-a,psgröda 1959 (klrrv'8 S 11. , i1-r~aps -59) h.ar det el"'"hå,llits lli~lcket be (; 
tlt.D f~Öl4< €YJ. 'T<!a:r':La.tior! i di.krlingsint8~[lsit€t, I detta. fall or'sa"}:adef:; l,,:ttsla~;et 
av att h1:isten 1958 var nederbördsrik, särskilt i början av växtperioden,\ril-
ket gav kv!ivningssJ'1Ilptom på rapsen ineJll om.:rådena mellan dikena~ De höstsådda 
grödorna S;Yfl8S ha varit något tacksammare för en intensiv dikning än vårsåd-
da grödor och vallar, 1. v&rj e fall kOI11:::.ter detta tj_ll uttryck i diagram. 1" 
Fi.g. 17:2. Samband mellan dikesavstånd och avka,stning~ 
nats ur materialet i tabeLL 17: 5 och diagram 2 ur material(~t i 
tabell 17:4. Kurvorna är till en ocb. 
anger skördeförändringen Yid e!i minsFJ'.:ing av dike sav ståndet under 
15 ffi (diagrai1l. 1) respektive Ul'lder 30 lIt (diagram n. 
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17. Fullerstad, Östergötlands län 
Sammanfattande synpunkter. FCirsöket har skördats 13 år och följts genom ob-
servationer över upptorkning och markbärighet i 5 år. Samme,nfattningsvls kan 
säg8.s. att man erhållit en viss ökning av avkastningen med minskat dikesG-v-
stånd. Genomsnittligt anges denna med kurva M i fig. 17:2. Denna skördeök-
ning är ensam inte tillräcklig för att betala en minskning av dikesavståndet 
under 30 meter. Ur upptorknings- och markbärighetssynpunkt har emellertid 
30-metersavståndet vari t l:lart otillfredsställande med eftersläpningar i 
upptorkning och otillfredsställande markbärighet genomsnittligt vart tredje 
&1'. Ur praktisk od1ingssynpunkt torde därför ett dikesavstånd alT 16-18 ro 
vara erforderligt. Möjligen skulle man kU.nna tilHimpa en extensivare dik-
ning orn ledningarna placerades i den genomsläpplig<~ horisonten under 150 cm 
djup. Detta förutsätter emellertid att vattnet kan avledas till detta djup, 
och förslaget får närmast uppfattas som en teoretisk mÖ,jlighet att förenkla 
dikningen på just denna ~oka~. 
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18~ Inge1stad, ()~~t 
Försök,;fäl tet är beläget 10 lem no om Söderköping och ca 
kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6433750/1538550. 
km om t:uddby 
Eörsöket upptar dikesavstånden 16 och 32 m med dikesdjupet 0,'75 m. Dikes-
avstånden återkomrner i tre upprepningar. l?örsöket hal' skördats som bandförsök 
med sex sa,mp2J'celler av varje Hförsöksled H • _l!'i.jrsöke-~s utfcrmn:i.r~g framgar 
närmare av fig. 18: 1 • 
o iSO 1/XJm 
'e......' -'-'"-'-, ...,1 ====1' 
Pig. ~18: 1. Plan över täckdikn:Lngsf~\r3jk 
vid Inge1stad, Österg(_~tlands län. Di.-
kesavstånd 16 och 32 m. 
MarkfÖrhållanden och topot~ra:fi •. E'Örsöksfäl tet ligger i en lutn:Lng av ca 3: -j 000. 
Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig mycket styv lera och alven av lika-
lede s JJ;"cket st;yv lera med upp till 80 procent ler (tabell 18: 1 ) • 
Genomsläppligheten uppgår enligt borrhålsmetoden till 0,17 m/dygn i 
nivån 60-120 cm. Den avtar sedan med djupet och är i nivån 100-280 CUl 
0,03 m/dygn _och i nivån 170-280 cm 0,02 m/dygn. Mätningar på utstan-
svärden (tutell 18:2). 
Gr'O-'l~ Grc"t{- F.in-
CUl El.O Finrno mj~;,la mj äl[;t IJGl~ 
02; 5 -1 O 1 4 r 3 
-" 
E Q 0--·;'20' 4 
'" 5 f3 1 -, 71 <-. , 2C>-:50 2 
o l 5 ):' \) 1 2 74 
5 1 (} l 3 '7 1 I 
1 4 r. ~ 1 O 80 
prcp)dia~6tDr 7 CD. 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
1 ,8 0,,02 0,65 
'J 931-~60 TJ. 
bärighet utförts utgör 
ligt ~l"ari t 
Översikten öVer llpptor3:en.ir\~ OCJ:l t i "tctbf?ll 18: 3 anger, att det 
har noteI~ta tvä 
18. Ingeistad , Östergötlands län 
barhet vari t sämre vid det större dikesavståndet , vi lket bl. a. kommit till 
uttryck i behov av ett större antal harvningar vid såbäddsberedning och ett 
större dragkraftsbehov vid plöjning etc. 
Hösten 1972 utfördes på stubbåker mätningar av dragmotståndet med en speciell 
dragmotståndsmätare • Dragmotståndet uppgick då till gel10msni ttligt 480 i.-
nom mittområdet av 16-metersavståndet och till 670 kp inom 32-metersav st/lndet. 
TABELL 18:3 INGElSTAC, aSTEQG!"lTl.aI\CS l lir-. 
N EDER BrR e, UPPTORKNING OCH MAPKBÄRIGHET 
NEOFRPOROSSTATION E 836 stoEPKrpING 
UPPTCRKNING OCH 
I\J Ee EP S;'<RO, Mrt "'1ARKB~RIGHET 
.~ R .AFR fl.1AJ JUN JUL AUG SEF [KT "ev CEC ARET GRÖDA v!p HeST 
-o;; , ~ 35 c3 e 7 5 5E 54 2B SI 415 Höstvete 
56 34 -; 53 40 61 56 16 2<;: 21 3CJ7 Vårvete l 
57 15 20 64 91 65 89 40 13 32 564 Vall I 
58 48 16 65 7 ft 105 4C 55 48 q7 740 Vall II 
5~ 49 18 4° lE 15 52 4') 31 40 443 Höstvete 
6C 16 22 54 leB 190 18 51 7<; 79 727 tiostvete 
61 2S 72 59 65 89 35 36 52 40 548 Träda 
62 27 45 55 80 138 67 11 ·2 :I 2<; 608 Höstvete x x 6: 30 23 60 55 133 25 50 125 19 567 Havre x 
e4 15 35 40 54 26 45 SO 36 37 402 Ya11 I 
65 14 12 51 112 42 99 13 82 78 580 Iidstvete 
66 52 36 60 70 9 35 45 71 65 599 Korn x 
67 58 76 ,q 5t 112 114 79 34 60 726 Korn x x M~CELNEOERIjf'Rr;, E 831 i3ROeV/f36 Sl'OERK. (l931-(0) 
30 /+1 49 63 70 53 44 1':1 45 546 
- = ingen skillnad, x = sämre upptorkning och markbärighet vid det större 
dikesavståndet. 
TABELL 18:4 I~GELSTAO. öSTERGöTLANDS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVST.lNO 16 METER 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA RELATIVA TAL 
AR GRöDA DIKE 2 :s 4 HITT DIKE 2 3 4 HITT REG KOEFF 
55 HöSTVETE 41." 41.3 42.2 42.2 44.0 100 100 132 102 lOb ""lle005031 
56 VARVETE 38.4 36.7 3~.7 31,.1 38.1 100 9& 96 9& 99 IhOO260n 
57 \fALL 13.1 13.1 11.8 12.5 11.6 lOO liHl 90 95 89 IhdJ03336+ 
50 
S8 VALl. 29.3 27.5 27.4 ?6.9 2~)<!, b 11.'10 94 94 92 91 fhIHl6594$$$ 
59 HöSTVETE 41.6 48.8 Aq.q 47.0 4q.9 100 103 105 99 105 -0.003050 
66 HöSTVETE 34.6 34.6 34.5 33.6 34.0 100 100 100 97 98 0.002142+ 
62 HöSTVETE 3(".9 3&.4 34.7 34.6 3407 1011 99 94 94 94 {hOO671t" 
63 HA,VRE 23.4 22.5 22.3 22.6 22.3 100 96 95 97 95 O.OO2624~ 
64 VALl. 25.3 24.6 24.5 24.6 2<4.2 100 97 97 91 96 0.002323+ 
65 HöSTVETE 46.8 4lH3 4b.l 4&'j.1 44.9 100 99 99 98 96 ,,.004137'" 
66 KORN 46.1 45.0 44.1 44.7 45.3 100 98 96 97 98 0.003511+ 
HEDELTAL 
GRöDA lR DIKE 2 3 .. HITT DIKE 2 3 4 HITT 
H.GRöDOR 5 41.5 41.5 41.5 "0.6 41.5 100 100 160 98 100 0.000924 
V.GRÖDOR 3 36.0 34.1 34.4 34.7 35.2 lOe 96 96 96 98 ().002852· 
VALLAR 3 22.6 21.1 21.2 21.3 2(1o~ 100 96 94 94 92 0.004161··· 
TOTALT 11 34.8 34.3 34.0 33.7 3401 lOn 99 9a 91 98 0.002333·· 
18. Ingelstad~ Östergötlands län 51 
TABELL 18:5 INGELSIAO* öSTERGöTLANDS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. OIKESAVSTIND 32 METER 
ENSKILOA AR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
AR GRöDA DIKE 2 3. ./I 5 6 1 8 9 HIIT REG KOEFF 
55 HöSTVETE 41.1 42.2 4102 39.3 31.6 37.6 39.1 38.7 39.0 39.9 0.001045·· 
56 V.lRVETE 38.8 39.7 39.9 38.3 36.8 38.1 37.2 37.6 38.4 39.4 0.000375+ 
57 VALL 11.3 10.9 10.1 11.0 11.1 11.3 11.7 12.0 12.2 10.5 -0.000192 
56 VALL 28.9 21.6 ?b.7 2'5.6 25.4 ?5.3 25.4 25.9 2',;'6 26.0 0.000888··· 
59 HöSTVETE 50.3 50.1 4~h7 "1.1 416.5 -45.4 411.2 45.6 46.8 47.7 0.001329··· 
60 HöSTVETE 34.1 33.0 33.1 3:5.0 32.7 32.1 33.0 3~.7 33.4 33.9 0.000191 
62 HöSTVETE 31.5 35.9 36.3 36.2 33.2 34.0 3~.9 33.8 33.6 32.6 0.001272°·· 
63 HAVRE 22.2 21.1 21.4 2!h9 21)02 21)01 20.4 20.? 20.4 21.0 0.000547**· 
64 VALL 24.3 24.4 24.6 ~3.8 23.5 23.2 23.7 22.9 22.2 22.3 0.000564*·· 
65 HöSTVETE 46.1 45.9 45.8 46.1 40.1 45.4 44.6 46.1 45.5 45.2 0.000198 
66 KORN 44.0 44.7 44.2 44.2 42.5 42.5 43.7 4305 43.1 43.2 1).000395. 
RELATIVA lAl. 
55 HöSTVETE 101) 10l 99 94 90 90 94 93 94 96 
56 VARvETE lOt! 102 103 Qq 100 98 9b 97 99 102 
57 VALL llHl 96 89 97 98 100· 104 10~ 108 93 
56 VALl. 101l 96 92 89 85 68 68 90 89 90 
59 HöSTVETE 100 :Ha 99 95 92 9.0 94 91 93 95 
60 HöSTVEH': 1tUI 91 97 97 96 94 97 96 98 99 
.62 HöSTVETf': 100 91.> 97 91 89 91 88 90 '9 i} 87 
63 HAVRE 100 98 96 94 91 91 92 91 92 95 
64 VALl.. 100 100 101 96 91 95 98 94 91 92 
65 HöSTVETE 100 lOG 99 1(111 lflO 98 ca 101) 9q 98 
6e. KORN 100 102 100 lCO 97 97 99 99 98 98 
MEDELTAL 
GRöDA AR DIKE :2 3 • 5 6 '1 8 <; MITT REG KOEfF 
H.GtlöDOR 5 41.9 41 .. 5 41.2 40.,5 39.2 38.9 39.4 39.,4 39~7 39.9 !}.rdtCl !Hl a 6 • .. * 
V;'{~RöDOR 3 3!hO 35.4 ~'''2 34.5 33.8 33.b 33.8 3~5.8 34.0 34.5 0.000430··· 
VALLAR "\ 21.5 21.0 20.5 2 !);. 1 2~,hd) 19.9 20.3 2 Il. 3 20.G 19.6 6.00/J418"· 
TOTALT 11 34.5 34.2 33.9 33.3 3~.5 3~.3 32.6 3~.6 32.7 32.9 O.GOO597~$· 
H.GRÖDOR 5 llU 99 98 97 94 93 94 94 95 95 
V.GRÖDOR 3 100 lOt 101 99 97 96 97 97 97 99 
VAlLM~ l 10~ 98 95 93 93 93 94 94 93 91 
TOTALT 11 100 99 96 91 94 94 94 94 95 95 
Dikningsintensit<'tt. och >:?körd. Skördens variation inom området mellan dikena 
kan för enskilda år studeras i tabell 18:4 och 18:5. En viss skördenedsätt-
ning mellan dikena har flertalet år erhållits vid båda dikesavstånden. Den 
uppgår genomsnittligt till 2 procent vid det mindre och 5 procent vid det 
större avståndet. Vallarna uppvisar större skördenedsättningar än spanlli~åls­
grödorna. Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesav-
stånd och avkastning beräknats och införts i fig. 18:2. En viss ökning av av-
kastningen med minskat dikesavstånd har erhållits. Enligt diagram 1 i denna 
figur har sålunda en minskning av dikesavståndet från 32 till 16 meter gi-
vit en genomsnittlig skördeökning av ca 5Q ske/ha och år. 
~ 
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18. Ingeistad, C:stergötlands län 
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Fig. 18:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagrrun 1 lllir beräk-
nats ur materialet i tabell 18:5 och diagram 2 ur materialet i 
tabell 18: 4. Kurvorna är sam.marlförda till en utgångspunkt och an-
ger skördeförändringen vid en minskning av dikesavståndet under 
}2 m (diagram 1) respektive under 16 ffi (diagra~ 2). 
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats 11 år och följts genom ob-
servationer över upptorkning och markbärighet sammanlagt '13 år. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas, att den avkastningsökning som erhållits vid en intensi-
fiering av dikningen inte ensam kan motivera ett dikesavstånd under 32 meter. 
Upptorknings-, markbärighets- och brukningsförhållandena har emellertid in-
te vari t tillfredsställande vid 32-metersdikningen. Den mycket sty-va leran har 
vid denna extensiva di.knj,ng blivit svårskött i sådan gradt att försöksvärden 
tvingat till en avbrytp..ing av försöket innan detta enligt den uppgjorda pla-
nen skulle avslutas. Mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits i försöket, 
torde ett större dike sav stånd än 16 meter ej vara att rekommendera på derma 
styva, plana och svårgenomsläppliga jord. 
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19. St. Greby, Östergötlands län 
19. ST .. GREEY, VikinBstads 8:11, Öster~ötland8 län 
Försöksfältet är beläget 10 km SV om Linköping och ca 3 1011 NO om Viking-
stad kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6472200/1481700. 
Försöket upptar dikesavstånden 16 och 32 ffi med dikesdjupet 0,9 ID. Dikes-
avstånden återkoIlL'ller i tre upprepningar. Försöket har skördats som band-
försök 'med sex sa.mparceller av varj e !!försöksled Il. Försökets utformning 
framgår närmare av fig. 19:1. 
I~ 
I 
:Fig. 19:1. Plan över täckdikningsJ:örsök vid St. Greby, Östergötlands län. 
Di}~esavstånd. 16 och 32 :m. 
Ivlarkförhålla.Vlden och topografi • .Försöksfältet ligger i en lutning av ca 
8:1000. Matjorden utgöre8 av något mullhaltig stJ~are mellanlera och al-
ven av styvare mellanlera lled till ca 50 cm djup och därunder ay mycket 
sty-v lera. ( ta~. 19:1). 
Borrhålsmetoden har givit ett genomsläpplighetsvärde av 0,08 m/dygn i ni-
vån 60-120 cm och sa:m.rna värde erhölls i nivån 140-280 cm. 
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19. St. Gre by, Ö stergötlaYld s län 
Tabell 19: 1., St. Greby, Ö stergi.",tland s län. Kornstorlekss8lll.1Tlansättni.ng 
och mullhalt. 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand rao Pil'.Jl1o mjäla mjäla, IJer 
0-20 2 5 20 6 13 14 40 
20-30 2 3 22 8 11 13 41 
30-50 3 ,..,. <:.1 11 13 10 42 
50-100 3 5 3 5 12 72 
100-200 1 1 1 12 22 63 
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiff-
rorna i tabell 19:2 hänför sig till nederbördsstationen E 815 Malmslätt, 
belägen ca 3 lcn NO om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för 
perioden 1931-60 utgör 509 mm. Under de 16 år observationer över llpptork-
ning och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 50B mIn. De 10 
skördeårens medelnederbörd uppgår tj.ll 496 mm. lrsnederbärder 'J.-.'1.der 400 
mm erhölls 1955,1956 och 1964. Den högsta nederbörden, 690 mm, föll 1960. 
TllBfLL 19:2 51 .. GREBY, r.STERGf'TlANDS lKN 
~JF J [C'I::/'iR C, UPPTOf<KNH-iG OC/-' MARKelip H::I-ET 
N E f; ER e r R D S S T A T lON F 815 ~AU"Sl ÄTT 
UPPTORKNING OCH 
NEDER eöRD, /VM M,åQKi:ÄRIGt-ET 
AR ADR M AJ JUN JUL AUG SEP C Kr I\;CV DEC ARET GRÖDA vAP~ HÖST 
54 30 25 71 86 82 l; I:; 57 44 51 595 If6stve-Be -' -' 
c:: t: 32 48 9 12 12 ,-' - 51 t:: 7 ..,. 25 68 361 Havre 
56 15 8 33 40 S6 55 23 25 19 313 Höstvete 
57 Il 20 76 92 67 103 42 19 22 560 Vall I 
SE 27 58 30 9S 68 21 59 41 72 566 Höstvete 
SS -:.;"" _ . .., 24 75 24 21 61 55 33 20 461 Havre 
6r 30 17 78 114 170 18 48 76 61 690 Korn x 
61 27 81 57 e3 63 42 34 27 39 504 Träda 
62 33 34 33 65 120 77 R 31 35 575 Höstvete x x 
6? 34- 31 54 63 91 c:; " .... "- 54 10 l 5 519 Havre 
64 14 ~-:< t:. _' 40 4t 35 5t e3 32 27 356 Vall I 
65 30 10 46 74 -:<6 10 :3 3 31 54 455 Vall II 
6f: 36 43 44 . 66 54 57 46 62 38 567 Höstraps 
67 34 58 26 t3 97 71 102 22 37 621 Höstvete 
et 18 65 ;il; _ ... 57 40 27 Tf 57 23 468 Fodermärgkål. 
6<; 25 76 8 23 90 ?'l 29 1;" • 1 445 Träda .- -' ..-L lo • 
~fDEl N'=DEt:6()RD, E 815 ,..AlI'ISLÄTT 0931-60' 
30 37 48 63 65 52 41 45 38 509 
- = ingen skillnad, x :;:: sämre upptorkning och markbärighet vid det större 
dikesavståndet 
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19. St. Greby, Östergötlands 1ä.11 55 
Överzikten ÖVer u.p0t6rJ:.--'" iYlJ:)' oen' m· "".·.rl~ba"Y'ighe+. l' -'- b 11 19 2 
,- <l-.L""'-o -- A - -., c . "a e .: anger, att " na.g-
ra mera betydande skillnader j. dessa avseenden ej framträtt u.nder den 16-
åriga observationsperioden. Under våren har det noterat s upptorkn:Lngs-
skillnader ett år och under hö sten har markbärigheten vari t särl1re vid 
det större dikesavståudet två år. Det kan synas något överraskande, att 
P._t.t d1.·k-p.~a"rF!t·3'Y).J1 ~~v 30 me+er -''''t . t °t l' ] 
, - - - -- ',' ",-U'_ ~ <. " J..u e Vlsa mera pa ·ag 19a o .ägenheter 
skötseln av jorden, trots att genomsläppligheten är låg. Detta :får 
åtminstone delvi s sin förklaring :L att nederbörden inom området är 
tivt låg. 
vid 
väl 
rela-
Dikningsinteu s1:: tet och skörd.. Skördens va:eiation inom området mellan di-
~ke:na kan för ens.ki.lda år f3t1.Hlera.8 :i. tabell 19:3.-och 19:4" En 1riss s}:ör-
denedsät-tnj.ng mellan dikena har f1ertalet år erhållits vid båda d1.kes-
A.vsti'iudel'1. Den 'Ll'PpiZ.'."'r gennmS"_.l·tt]_l·:;:.~-. +1'1.1 r ro'~~' .", ., -
- ~ - - - - v~ -. -- ~~ V ~, p ~~nl::; Vla ael::; ffi1uare Och 
till 4 procent vid det större dikesavståndet. 
TABELL 19~3 ST. ORESV. ÖS1ERGÖH .. ANOS LiiN 
SKöRDENS VAR!ATION MELLAN OIKENA .. D H<E,uwsr AND 16 METER 
ENSKILDA lR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA RELATIVA TAL 
AR GRöDA DIKE 2 :3 ~ MITT DIKE 2 3 ~ MITT REG KOEfF 
54 Hösfv~'fE 41.9 46.2 43.2 44.1 43.4 100 l!@ 1133 105 l (j c~ ""0.003111 
55 HAVRe: 23.3 23.9 23.7 23.7 2;'hO 106 163 Hi? lf12 <39 !)eIHHU,S3 
56 HöSTVETE 39.4 37.8 36.8 37.5 3~)'O 100 96 93 95 9b O~:dHl4999'.ll 
58 HöSTVETE 38.1 37.5 31.5 360&2 35.1) :U Il 98 96 gr) 92 lhdHl639 I} $ 
59 HAVRE 30.2 29.1 2'hl 2S.6 29.2 100 <36 96 95 91 l}.IHl31.t'l4~ 
bO KORN 2:5. b 23.1 22.2 22.2 21",,9 100 98 94 94 93 Oo1Hi4511'>!! 
62 HöSTVETE 40.6 38.2 3<1.3 3 1;'1) 35.d) 100 94 94 81:; ab 1)0014025*'" 
63 HAVRE 27.7 2&.3 21.1 28",7 2J~O 100 95 95 104 91 ""OaIHJO::;?? 
6<4 VALL 16.8 16.6 1,~3 16.3 15",,9 llHl 99 <n. 97 95 0.002676 
65 VALL 21.2 26.6 2tHdl 26.9 26",3 100 98 96 99 91 O.f.HI1765 
MEDELTAL 
GRöDA ,lR DIKE '? 3 4 MITT DIKE :2 3 .- MITr 
H.GRÖDOR <4 40.0 39.9 39.0 38.2 37.11 lOG lOO 98 96 9!> (h005537* 
V.GRÖDOR .. 2(,.2 25.6 25 ... 5 25.8 2'5.3 100 fila 97 98 91 0.061792· 
VALLAR 2 22.0 21.6 20.7 2~h6 21.1 lOa qa 94 98 96 0.002297"1' 
TOTALT 10 30.9 30.'; 2q.9 29.9 29&5 100 «;19 97 97 95 !).003391"'· 
19. st. Greby, Östergötlands l.;in 56 
TABELL 19 :4 ST. GREBY. öSTERGo H.ANDS LAN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN OIKENA. OlKESAVST1ND 32 METER 
ENSKILDA lR 
HUNDRA SKöRDEENHEtER/HA 
AR GRöDA DIKE 2 3- 4 5 b 7 8 <1 MIll REG KOEf"F 
!;4 HösTVETE 42.5 4~.1 42.2 41.3 41.' 41.' 42.6 43.2 42.7 43.4 -0-; IlOiU6i 
55 HAVRE 21.<;1 21.8 21.3 21-1 22.1 21.4 21.1 2Q.9 20~9 21.2 0.0011240<1-
56 HöSTVETE 41.2 39.8 38.1 ~q.& 3'h4 39.2 3 ch4 39.8 40.1 39.4 f.).000285 
58 HöSTVETE 39.9 38.1 36.4 315.7 35.4 37.5 37.6 35.8 38.0 36.3 1l.!H}iJ~73+ 
59 HAVRE 30.0 29.1 ?8416 2Q.O 28.6 2';;' 2 2908 30.8 29.7 29.1 "'O.!HJ!HI61) 
60 KORN 22.9 22.5 22.2 21.7 21.8 22.5 23.4 23.5 23.4 22.6 -(h. OlHI14 (!l 
62 HöSTVETE 45.0 46.3 4<4.4 4~hO 42.8 43.3 44.1 45.0 4<4.0 43.3 9.000510+ 
63 HAVRE 27.3 26.4 25.1 ?1.4 26.7 25.4 2 1;.7 26.4 28.3 28.5 -'hOOO:113 
64 VALL 16.& 16.0 H •• 9 11.1 15.8 16.3 16.1 17.2 Han lf,.n t.OOC103 
65 VALL 21.8 28.3 '26.9 ~1.2 21.7 29.1 27.6 2703 26.9 26.8 I'hOO0144 
RELATIVA T4l. 
S4. HöSTVETE 100 99 99 97 98 98 100 102 100 102 
55 HAVRE 100 100 97 99 191 98 96 95 95 91 
56 HöSTVETE 100 97 '94 96 96 95 96 '17 97 9b 
58 HöSTVETE 100 95 91 89 89 94 94 90 95 91 
59 HAVRE 100 91 95 97 95 97 99 11)3 99 97 
bO KORN 101) 98 97 95 95 98 102 103 102 99 
62 HöSTVETE lOG 103 99 96 95 96 98 100 98 96 
63 HAVRE 101l 97 92 100 96 93 94 97 104 104 
64 VALL 100 95 101 102 94 91 96 102 95 95 
65 VALL 100 102 91 98 100 105 99 98 97 96 
MEDELTAl.. 
GRöDA IR DIKE 2 3, 4 5 b "'} 8 9 MITT R(G KOEfF 
H.GRÖDOR .. 42.2 41.6 At}.4 l'h9 39.8 40.4 41h9 41.0 41.2 40.6 O.OIlO32b$ 
V.GRÖDOR 4 25.5 25.0 24.3 2C;.O 24.8 24.0 25",0 25.4 25.6 25.4 -O.tHlI'HJ21 
VALLAR 2 22.3 22.2 ~1.9 22.? 21._8 22.7 21.9 22.3 21.5 21.4 C.0011l22 
TOTALT 10 31.5 31.0 3fh3 31).4 31h2 30.6 30.7 31.0 ~H iii Il 30.7 lh1JOO146* 
H.GRÖDOR 4 100 99 96 95 94 96 91 97 qa 96 
V.GRÖDOR 4 100 98 95 98 9'1 96 98 100, 100 100 
VAi..LAR 2 100 100 98 10l.'i 98 102 98 100 96 96 
TOTALT 10 100 98 96 (;11 96 97 97 98 98 91 , 
--
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd ocb 
avkastning beräknats och infÖTts i fig. 19:2. En viss ökning av avkast-
ning med minskat dike sav stånd har erhålllts. Denna framträder emellertid 
först vid dikesavstånd under 16 meter. 
19. St. Greby, Östergötlands län 57 
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Fig. 19:2.Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 19:4 och diagram2 ur materialet 
i tabell 19:3- Kurvorna är sammanförda till en utgfulgspunkt 
och anger skördeförändringen vid en minskning av dikesavstån-
det under 32 meter (diagram 1) respektive ~~der 16 meter (dia-
gram 2). 
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats 10 år och följts genom 
observationer av upptorkning och markbärighet sammanlagt 16 år. Samman-
fattningsvis kan sägas, att avkastningsökningen vid en intensifiering 
av di.kningen inte är siirskil t framträdande och att därför 32-metersdik-
ningen kan förefalla tillfredsställande. Der~a dikning har emellertid 
vid några tillfällen U-Ylder observationsperioden visat särnre upptorkning 
och markbärighet än 16-metersdikningen. Det är med hänsyn till jordarts-
och genO'Ilsläpplighetsförhållandena därför icke troligt, att 32-meters-
dikningen skulle visa sig tillfredsställande under nederbördsrika perio-
der och i topografiskt mera påfrestande lägen, varför den ej kan rekom-
menderas i praktisk dränering inom det aktuella området. 
20. Säby, (:)rotergötlands län 
20. .SÄBY~ 2 s;n, Östergötlands l" .. Lan 
Pörsöksfältet är beläget 18 km Ö om Norrköp:i.ng och ca 2 km. NV om Östra 
Stenby kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6496600/1737700 • 
.Försöket upptar dikesavstånden 16 och 32 m med dik.esdjupet 0,9 m.. Dikes-
::e:,.v stånden återkommer i tre upprepningar. Försöket har skördats 80m band-
för sök med sex smnpa:rceller av yar j e Pförsöksled Il vid det mindre och fem 
vid. dc,!; större ayståndete Försökets utformning fraJllgår närmare ay fig. 
20: l • 
lt~ 
o 4/) f{J()m 
'-'-'-~'-''-b! __ ..l 
Fig. 20:1. Flan över täckdiknings-
försök vid Säby, Cstergötlands län. 
Dikesavstånd 16 och 32 m. 
Markförhållanden och topograf j .• FÖrsöksfältet ligger i \ en 'lutning av ca 
6:1000. Matjorden utgöres av något mullhalti.g styvare mellanlera och 8.1-
ven av m~lcket styv lera (tabell 20: 1). 
'J1 a b611 20: 1. Säby, Östergö tlands län. Kornstorlekssammansättning och mull-
halt 
Nivå 
cm 
0-20 
20-30 
30-50 
50-100 
100-200 
Mull-
halt 
2 
Sand 
6 
4 
1 
1 
2 
Grov-
mo 
12 
11 
':<: 
./ 
2 
9 
Grov- Fin-
Finmo m,jäla mjäla Ler 
8 13 12 47 
10 11 11 52 
5 7 1 5 69 
5 8 13 71 
16 13 10 50 
20. Säby. Östergötlands län 
Enligt borrhälsmetoden är genomsläppligheten låg. Den utgör 0,06 m/dygn 
i nivån 60-120 cm och avtar med djupet till 0,04 m/dygn i nivån 100-280 
cm och till 0,02 m/dygn i nivån 200-280 cm. Genomsläpplighetsmätningar 
har även utförts på utstansade proppar i 10 cm nivåer ned till en meters 
djup (tabell 20:2). 
Tabell 20:2. Säby Östergötlands län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. Mät-
ningarna utförda på utstansade proppar. ?ropphöjd 10 cm, propp-
diameter 7 cm. 
<==:Q 
.j .J 
0'":"10 10-20 20-30 30-40 
Djup under markytan~ cm 
40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
0,15 0,65 0.5 0,7 
Nederbörd: upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiff-rorna 
i tabell 20:3 hänför sig till nederbördsstationen E 836 Söderköping, belä-
gen 15 km SV om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 
1931-60 utgör 546 mm. Under de 17 år observationer över upptorkning och mark-
bärighet utförts utgör årsmedelnederbörden 584 mm. De 13 skördeårens medel-
nederbörd uppgår till 562 mm. Den ~mdersökta perioden har sålunda varit nå-
got våtare än jämförelseperioden 1931-60. Årsnederbörder under 450 ~~ er-
hölls 1955.1956. 1959 och 1964. medan det föll över 700 mm 1958. 1960. 1967 
ooh 1968. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 20:3 anger, att det 
större dikesavståndet framträtt genom senare upptorkning under den tidiga 
våren sammanlagt 6 år av den 17-åriga observationsperioden. Någon egent-
lig försening av vårbruket har emellertid detta inte förorsakat i något 
fall. En sämre markbärighet vid 32-metersavstånden har noterats två år 
under observationsperioden i samband med höstarbetena på fältet. 
20 län 
TABELL 20:3 SiSY. ~STERG~TLANDS L~N 
NEDERBHRD. UPPTORKNING OCH MARKB~RIGHET 
NEDERBöRDSSTATION E 836 ScDERKnPING 
NEDERBöRD. HM 
lR A?R HAJ JUN JUL 
54 21 35 SO 16 
55 35 63 a 1 
56 34 7 53 40 
57 15 20 64 ql 
58 43 76 65 74 
S9 4q 18 ~q 18 
o@ 16 22 S~ 108 
61 29 72 59 65 
62 27 45 55 80 
63 30 23 6~ 55 
64 15 35 40 54 
65 14 12 51 112 
66 52 36 6~ 1@ 
~ T O R !nH "H:~ .-() C"M 
MARl(aAfUG!~(r 
1T 11 --r 
,8;.1.-'.. 1...1 
hostvete X 
Blandsäd x 
AUG SE? OKT NOV DEC aRET 
93 36 55 53 58 686 
5 58 54 28 91 415 
61 56 1~ 29 21 391 
65 39 4~ 13 32 564 
105 40 SS 4~ 91 740 
15 52 40 31 40 443 
19~ 18 ~1 79 79 127 
89 35 36 52 .0 548 
138 67 11 33 29 618 
133 2S 50 125 19 567 
26 45 99 36 31 402 
Träda x 
Höstraps 
Höstvete 
Havre x x 
67 56 16 19 56 
68 67 154 27 11~ 
69 45 7~ 11 24 
70 ao 6 41 76 
MEOElNEOERBijRDIIl 
;sa 41 '!,9 63 
Eavre x 
Vall I 
Vall II 
E:östvete 
~2 99 13 ~2 78 50~ Havre x 
112 114 ]" 34 
49 61 65 7tJ 
64 29 19 6(} 
lIt) 32 9~L :U,O 
E 831 BROBV/836 
10 53 44 51 
65 59~ Träda 
66 726 Höstvete 
29 UIJ2 Havre 
2Q 529 "'lårvete 
28 678 Havre 
SHDERK@ (1931-60) 
45 5il6 
- :::: ingen skillnad, x =: sämre upptorkning och markbärighet vid det större 
dikesavståndet 
TABELL 20:4 SieY. ~STERGöTLANDS L~N 
SKöRDENS VARIAfXON MEllA~ OIKENA$ DIKESAVSTAND 16 METER 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKtiAOEENHETEN/HA RELATIVA TAL 
D!KE 2 3 4 MITT AR GRöDA DIKE 2 3 4 MITT 
5=-4..,--"..,V-:",4..-I.,.-:-t..---l::-q::'"".-q:::---=-1=7-."""'2---01"""a,-"'...." 3~" -1""'1=--$ 6-:---=:"1""6-e-4---:1'-'(J""'o~-:::e ,~ 92 8 S 82 
55 HöSTVETE S9.~ 58.3 56.6 55~7 5~.6 leO 9i 95 94 95 
56 BL.S~O 50.6 51.4 52.8 50r8 50.S 100 lO~ 104 100 lDO 
59 HöSTVETE 53.4 53&7 5301 ~3$q 53.6 100 10~ 99 191 100 
61 HAVRE 24 3 2 24~2 24~4 25$3 25.2 100 101 101 165 104 
62 VALL 31.4 2809 27.4 27e8 29.0 100 9f 87 89 92 
63 VALL 25 0 3 23.5 21eo 20&5 22*5 100 9~ 85 81 89 
64 HöSTVETE 67.6 65.5 65~8 66~1 66.6 100 9; 97 98 99 
65 HAVRE 31.2 3Ue3 2q~O 30.1 30~9 109 97 93 98 99 
67 HöSTVETE 42.0 41.3 40~1 ~G~7 40.7 l~O 98 97 97 91 
68 HAVRE 29.2 30&2 31e1 31e3 31.2 lCO 103 107 107 107 
69 V1RYETE 25~8 24.8 24 •• 2 •• 5 24.2 lOD Qf 95 95 94 
70 HAVRE 35.2 36.5 37~1 35$7 35.3 l~O lOl 105 101 100 
MEDELTAL. 
GRöDA ÄR 
H.GRÖDOR 4. 
V.GRÖDOR 6 
VALLM=! 3 
TOTALt 3,3 
OIKE 2 ~ KITT DIKE 2 3 4 MITl 
55.6 5 •• 7 5401 54.1 548' 100 98 97 97 98 
32.7 32.9 33.1 33.1 32.9 lOG 101 101 101 101 
25.5 23.2 22.4 22.0 2P.6 100 91 88 86 89 
3841. ;3 7 • .:4 37. L21_!JL.?:{,.,".=.1_~:UiJI_, _9 [; ~ 7 9 7 ~ ' .. 
REG KOEf'f 
lho {) 06899** 
Ihnn9G71$'" 
-O.(l!)1085 
"0.Q003&9 
"'0.002678 
0.008562$111 
O.Cl0i12$~ 
1l.003tl17+ 
IlcdIOl&!l9 
O.003675:«$~ 
"'0_-1106080*$ 
O.(l{)3<i9/3·*.I\!I 
"'O.fJ01217 
0.1103869·· 
-n.OIHI82il 
0.IHI8706·$· 
(i_~O~",;f,\'} 
20. Säby, Östergötlands län 61 
TABELl. 20:5 SÄBY 9 tiSTERGtiTLANDS LÄN 
SKöllOEMS VARIATION MELLAN DIKENAe Dl KESAVST UIO 32 METER 
l' ~ .;:n-
• 
ENSKILDA ÅR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
tR CRöD!\ DIKE 2 :5 4 I} 6- 7 8 9 MIlT REG KOEFF 
54 IJAlL 18.'4 150:;9 1:L~8 150'5 15e9 1~$9 16~O 14.8 15.2 14.8 0.000734*"* 
55 HöSTVETE 56 .. 3 56.1 ':'i3 ... 4 52,,7 52.9 51 0 3 51~~ 5tL.7 5~.4 52.4 0.001418*·· 
56 6l.SÄD 50&1' ~8.9 49 0 3 4q.3 41906 56e? 418.3 .t!l9.8 48.8 46.1 0.000306 
59 HÖSTVETE 51.9 50.4 49.7 "<hl 49.1 49.3 4Q.O 4)907 49.9 50.9 0.080467* 
61 HAVRE 21.8 21.5 2J.).7 21.1 21.7 21 0 8 21.2 21.1 21.8 20.7 0.000071 
62 VALL 33.0 28.6 ~5.6 23.8 23.9 24.8 22.1 20.1 19.2 19.5 0.003399$·· 
63 VALt.. 24.1 23.1 21.0 20.5 21)c, O 20.6 20.7 20.2 19.,4 19.1 !hOO121"·$$ 
64 HöSTVETE 65.6 63.7 63 .. 2 63.0 62.8 6 f). 5 61.9 61.6 62.0 61.8 0.001055··" 
65 H~V.RE 211.2 23.1 '>7.9 28.7 27.9 27.8 23.2 27.7 28.2 27.7 0.000323" 
67 HöSTVETE ~9.1 37.7 37.,. 35 .. 9 35.8 35.8 35.3 35.5 34.8 35.2 0.001060··· 
68 HAVRE 27.6 28.7 ?9.4 28.() 28.,1 28.8 28.1 27.5 27.3 28.3 0.060112 
69 VARI/ETE 2301 22.9 21.9 20.9 20.7 ZtJ.6 21h3 20.7 20.2 20.2 0.000892···' 
70 HAVRE 34.5 3.Q.4 35.4 35.4 3'5.1 36.9 37.1 35.3 35.2 34.6 -1).000366+ 
RELATIVA TAL 
54 VALL 100 86 86 84 86 81 67 80 63 80 
55 HöSTVETE 100 1(10 95 <:14 9,~ 91 92 90 93 93 
56 Bl.SÄD 100 9& 91 97 98 100 95 98 96 95 
59 HöSTVETE lOO 97 96 95 95 95 94 96 96 98 
61 HAVRE 100 99 9e; 97 100 100 97 97 100 95 
62 V/,LL leO 07 78 72 72 75 67 61 58 59 
63 VALL. 100 Cil6 67 86 83 85 66 84 80 19 
64 HöSTVETE 100 97 '9& 96 96 92 94 94 95 94 
65 HAVRE 100 98 96 96 96 95 97 95 97 95 
67 HöSTVETE 100 96 95 92 92 92 92 91 89 90 
68 HAVRE 100 104 lO7 101 104 101 102 100 99 103 
69 V1RVETE 160 99 95 90 90 n9 88 90 87 8; 
70 HAVRE 100 100 103 103 103 ID] 106 102 102 100 
MEDEL.TAl. 
GRöDA J\R DIKE 2 3 .. '5 (, 7 8 9 HIIT REG KOEFF 
H.GRÖDOR ... SJ e2 52.0 513.9 51h2 50.2 49.2 4q.} 49.4 4<h8 50.1 0.000995·*-
V.GRÖDOR 6 31.2 3th9 3(h8 31h6 3~h8 3009 30.5 30.4 30.3 29.9 0.000222· 
VALLAR :5 25.2 22.5 :?I}oe 2(hf) 1909 20.1 19.6 18.4 17.9 17.8 0.001778*·· 
TOTALT 13 36.6 35.4 34 0 6 34.2 34.2 34.1 33.9 33.4 33.4 33.3 0.000819**· 
' .... GRöOOR 4 100 96 f:f6 94 9~ 92 93 93 94 94 
V.GRÖDoR 6 100 99 99 98 99 q9 96 97 97 96 
vALLAR l 100 89 83 79 79 80 16 73 71 71 
TOTALT 13 100 97 95 93 93 93 93 91 91 91 
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan dikena 
kan för enskilda år studeras i tabell 20:4 och 20:5. En viss skördenedsätt-
ning mellan dikena har flertalet år erhålli ta vid båc.a dikesaystånden. Den 
uppgår genomsnittligt till 3 procent vid det mindre och till 9 procent vid 
det större avståndet. 
20. Säby, Östergötlands län 
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och 
avkastning beräknats och införts i fig. 20:2. En viss ökning av avkast~ 
ningen med minskat dikesavstånd har erhållits. Den uppgår genomsnittligt 
till ca 75 ske/ha och år vid en minskning från 32 ti:cl 16 meter (diagram 
1). Vallarna visar det kraftigaste utslaget. Orsaken härtill är främst 
utvintring av klöverinslaget. De vårsådda grödorna httr däremot inte rea-
gerat mera påtagligt för olikheter i dikningsintensitet. 
Teckerrförklaring 
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100 I----I---+-_+_--+--
_. -Medel ta, 1 skurva Ufl) 
.----.--,-. Iföstsådda grödor (il) 
.--_.-.-.-. ,Vårsådda grödor (V) 
. __ . __ . Vallar (Va) 
o I--+--+--I---+--
.~~ .. _._:_.Största utslag (Su) 
Fig. 20:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 20:5 och diagram 2 ur materialet 
i tabell 20:4. Kurvorna är sammanförda till en utgångspunkt och 
anger skördeförändringen vid en minskning av dikesavståndet un-
der 32 m (diagram 1) respektive under 16 ro (diagram 2). 
20. Säby, Östergötlands län 
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats 13 år och följts genom 
observationer under 17 år. Sammanfattningsvis kan sägas, att den avkast-
ningsökning (kurva Nr, diagram 1) som erhållits vid en minskning av dikes-
avståndet från 32 till· 16 meter inte betalar hela men dock en betydande del 
av kostnadsökningen för en sådan åtgärd. Men kurvorna i fig. 20:3 speglar 
inte hela sanningen om dikr~ngens inverkan på avkastningen. Höstrapsgrö-
dan 1958 plöjdes exempel'vis' 'upp 'på grund av dålig övervintring förorsakad 
aV uppfrysning och isbrännor. Beståndet var mest tillbakasatt vid det 
större dikesavståndet. 
Upptorknings- och markbärighetsförhållandena har vidare vid ett flertal 
tillfällen varit sämre vid det större avståndet även om detta inte be-
rett mera påtagliga brUkningssvårigheter. 
Med hänvisning till det anförda, torde man kunna säga, att en mera be-
tydande ökning av dikesavståndet over 16 meter knappas kan vara att re-
kommendera på den aktuella lokalen. 
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21. 'länge Södergård, Östergötlands .lan 
21. VÄNGE SÖDERGÄRD t Hystads s::qt Östergötlands län 
E\örsöksfäl tet är 'beläget 5 km Ö om Linköping och Ca 3 km I.J om Hystads 
kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6477900/1490900. 
Försöket upptar' dikesavstål1den 16 och 32 m med dikesdjupet 0,95 nl. 1)i-
kesavstånden återkommer i tre upprepningar. :Försöket har skördats som 
bandförsök med SeX samparceller ay varje "försöksled" • F'örsökets utform-
ning framgår nä1.'mare av fig. 2'1: 1. 
! 
(I 6l) /()() tri 
.... ' ..... , .............. """' ...... _-', 
Ffg. 21:1. Plan över täckdikningsfö:c-
sök vid Vänge Södergård, Östergötlands 
län. Dikesavstånd 16 och 32 m. 
lvlarkförhål~anden och topografi. Försöksfältet ligger i en lutning av ca 
12:1000. Jvlatjorden utgöres av mullrik styv lera och alven av mycket styv 
'l'l""~ r.;.~·",11 ?1'~\ .l~e-<_a.,. \ v<.1.[l...,...J....l.. _, Gr f) 
Genomsläppligheten är mycket låg och uppgår enligt borrhålsmetoden till 
0,02 m/dygn i ni:vån 60-120 cm och till 0,01 m/dygn i nivån 225-280 Cill. 
Mätningar av den vertikala genomsläppligheten på utstansade proppar vi-
sar ävenledes genomgående låg genomsläpplighet '..luder 40 cm djup (tabell 
21:2). 
21* Vångs Södergård, Östergötlands län 
'rabell 21: 1. Vånge Söde:rgfLrd, Östergötlands län. KornstorleksE!ammansätt-
ning och mullhalt. 
Nivå lVIull- Grov- Grov- .", . .r1-ln ..... 
cm halt Sand mo J?inmo mjäla mjäla Ler 
0-20 10 !::; :;; 4 10 12 ./ ./ 
20-30 6 5 ') 5 /" 15 <. c 
30-50 4 3 2 3 9 
50-100 7 4 1 5 10 
100-200 -1 "j 2 4 11 I 
'räbell 21 :2. Vänge Södergård, Östergötlands län. Vattengenoms1äppltghet 
m/dygn. Nätningarna utförda på utst.ansade proppar. Propp-
höjd 10 cm, proppdiameter 7 cm • 
0-10 
q "7 
/ t I 
20-30 30-40 
4,0 
.Djup under markytan, cm 
40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 
0,03 O, l 0,03 0,01 0,01 
56 
61 
79 
7~ 
,./ 
81 
90-100 
0,03 
Nederbö:rd t upptorkning och markbärighet • ]e redovisade nederbC1rdssiffror-
na i tabell 21:3 hänför sig till nederbördsstationen E 817 Linköping ca 
5 km V om försöksfältet. stationens årsmedelnederbörd för perioden 1931-
60 utgör 543 r.o.m. Under de 17 år o bservatione'r över upptcrkning och mark-
bärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 557 mm. De 13 skördeårens me-
delnederbörd uppgår till 550 !full. :Den undersökta :peri.oden har sålunda va-
.~ 6 • rlt.- ganska normal i jämförelse med perioden 1931- o. Arsnederbörd.er un-
der 450 m...ll erhölls 1955, 1956 och 1964, medan det föll över 700 mm endast 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 21:3 anger, att det 
större dikesavståndet framträtt genom senare upptcrkning under våren sam-
manlagt 12 år av den 17-åriga observationsperioden. Under 5 år av dessa 12 
är kan upptorkningssituationen vid 32-metersavstånden betecknas 80m avse-
värt sämre än vid 16-metersdikningen. Bn sämre mark~bärighet i samband med 
höstarbetena på fältet har noterats 4 år, därE:tv ett å:r med aV~'3evärt sämre 
markbärighet vid det större a:vståndet jämfört med 16-metersdikningen, vil-
ket inträffade våtåret 1960. 
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ands l. än. 
r~8ElL 21:3 VÄNG€: S ii !H~ FHH3H) il' i5Sn::RGi:lTllidH1S LÄN 
NEDERBöRO il UPPI0~~MING OCH Mt'J:;;K8~:R tOriEt 
NEDERBijRDSSTATION E 817 LH~!OjP1NG 
_._-_ .. __ ....... ""' ... ---,.,..-"" .. _--
--
._--
UPPTI:HUHHNG OCH 
N t: (H;: fHHHHI ~ ~IM MAR Kt.1'tR I GHE T 
ÄR APf:t. f1 f~.J J~JN JUL AUG liH':P OKT NOV DEC .tRET flRÖI)4 'liAR Hi;Sr 54 313 2tl 6~ '9 !:ii ;;~l 62 6l, 59 5e 646 Vårvete 
55 3] 5€J 9 17 26- '32 59 23 61 432 Havre 
56 18 ') 33 28 75 46 1 :, . ;.30 26 -:sS!) Vårvete 
57 15 25 l i", 1'.0 71 101 43 21 26 e·43 Bavre x 
56 34 64 32 86 56 23 60 45 7tJ 588 Vårvete x 
59 44 24 78 27 12 b3 5J 35 25 4QS Vårvete 
60 27 19 45 l0a 151 '18 52 84 7fJ !b73 Havre xx xx 
bl 26 a6 62 51 71 46 38 36 47 532 7 1"1 , a~-,_ I :,..""X 
62 35 34 35 93 119 76 '1 31 40 61)5 lall II x 
63 33 24 71 71 114 37 59 107 ., 561$ ;Wstra.ps xx 
64 18 22 41 52 43 55 IbJ 34 35 393 Höstvete v 
..,"'" 
65 33 «;; 51 19 30 108 4- 4il n. 499 =iöstvete x 
66 41 44 4q 90 76 44 5iJ 66 59 615 ~Iavre xx 
61 3a 63 ;se 63 136 71 9J 2.il ~3 71a Korn xx x 
68 21 55 34 68 25 33 71 56 30 419 Vall I x 
69 31 85 11 24 97 26 28 7f! 15 504 Va,11 II x 
70 10 14 35 17 119 69 57 119 23 (:)1'1 Högtrybs x' x 
HEOELNEDERBöRD. E 817 LINKöPING (1~31""6i)) 
31 39 51 66 72 55 43 48 ~::: 543 
-
:::; ingen skillnad, x ;;:;: sämre upptorkning, )1" .... 1: ... avsevärt sämre upptork-
ning och markbärighet vid det större dikesavstånd,et 
'fASElL 21 :4 VANGE SÖOERGtRO,. öSTERGöTLANDS LÄ~l 
SKöRDENS VARIATION MELLAN Dli(ENAe DiKESAVSTANl') 16 HETER 
ENSKILDA lH~ 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA RELATIVt, TAL 
AR GRöDA DIKE 2 ;3 .4 t4!1"f DIKE 2 :3 
.:-
;tj MITl REG .• _!<O E FJ:. 
54 VÄRVEiE 36,~O 34.7 3:;h6 33.,.9 34>;3 100 96 93 94 9!) (hOO5622 1iJ 
55 HAVRE 16~5 15 .. 9 1'5 .. 8 15(07 14~2 ltHJ 9t 96 95 86 th fHj3944'*' 
56 VtRVEn: 48",4 4B.9 48 e 'il 48$3 5(1$1 HHl :Ull 11ll HJO 104 "'OilllH12131 
58 VARVET!:: 4(h3 40.5 39.3 di,S.tl 3ge3 HH! lOt' 98 99 98 0.002276+ 
59 'O,RVE1E 35.5 33eS 32,,8 :5~,,1 31<&1 leO 95 92 90 89 O.fHJ9730··· 
61 VAL!.. 49.0 46,,9 4-4fl9 4107 4~.q 10t§ 96 92 .s5 83 0.020462··· 
62 VALL ~8~3 23 9 9 28 .. t:i 21C!>2 26@9 1130 10~ 102 96 95 11.003264+ 
63 HöSTRAPS 31.0 35~8 3().,2 360 4 350112 11HI 'il 1 98 9a 95 0.002121 
64 HöSTVETE 61«>8 59,.7 59$8 6!h4 (1).1 11'H~ 97 'Il 98 97 0.003990 
606 HAVRE 23.3 28.9 21.8 27tlll 2e>li6 UHB 1~2 98 96 94 0.OC4332+ 
61 KORN 2Q.1 33&1 33.5 3203 32.9 1(1) 111 113 109 111 -t'hOO7913f/il 
68 VALL ~7~3 25$3 25 'l> i} 25'$d:t 25.2 HU 93 92 95 92 O.IHJ512n~l't'" 
70 HöSiRYBS ::t6 .. 8 37.2 36.2 3.th6 35.0 100 101 98 94 95 0_005582+ 
MEDELTAL 
GRöDA 1R D!KE 2: ;:; $j tU i l' DIKE 2: 3 <4 ;oUTi 
H.GRÖDOR 3 45",2 44.2 441i111 43015 43~4 HJO 98 98 97 9& thOIl4151'$$ 
V.GRÖDOR "] 33 .. 5 33.7 33.1 32",.8 32.7 1110 lOj, 99 98 96 IhOO2263+ 
VALLAR 3 34.9 33.1 32.q 31.6 3~" [I lila 9] 94 91 89 (h009541"$ 
TOTALT 13 30<115 36.1 35~6 35<130 3~.R lOO 99 98 96 9!) O.IlC4391·$!!? 
. ... 
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21. Väng-e Södergård, Östergötlands län 
TABELL g1:5 V~NGE SijOERGARD~ öSTERGöTLANDS LÄN 
SKijROENS V4RIATtON MELLAN DI~ENA& DIK~8AVSVIND 32 METER 
ENSKiLDA IR 
HUNDRA SKHRDEENHETER/HÄ 
IR GRöDA DIKE 2 3 4 56? G 9 MIlT 
54 V1RVETE 33.4 30.4 31.3 30el 31.e 32G2 3'05 29~b 29.7 30.1 
55 HAVRE 16.2 14.8 15.2 1~01 l~oJ 1~vo 1407 14e~ 14.7 15.2 
56 YIRYETE 45.1 47.4 AS.b 48.9 4eQ~ ~8oB 4308 4~.1 .q.4 49.4 
58 YIRVETE 38.8 38.6 38.3 3803 37~3 3]56 37~2 36e 9 31.3 36.9 
59 V1RVETE 32.4 31.6 3@.9 30.3 3t~5 29.8 3Do1 30 0 5 30.4 30.6 
61 VALL 45.4 43.1 43.0 38.8 37$$ 36~1 3507 3~.B 33.4 33.2 
62 VALL 27.4 28.3 ?7.7 2703 2~q9 25.6 26.6 25.6 25.6 26.0 
63 HöSTRAPS 36.6 36.6 35.2 3Ae4 3~ae 3504 35.D 33e8 34.8 35.6 
64 HöSTYETE 59.9 51.5 58.5 5904 6006 59$1 5~.O 58&8 59.1 56.9 
66 HAVRE 28.3 28.1 28.7 ~709 27~2 27~2 27~3 27 e l 27.1 27.0 
67 KORN 28.3 26.2 26.7 2644 25.6 25.9 26.6 24.b 25.5 27.2 
68 VALL 26.5 26.0 25.2 24.5 24.5 25.6 25.1 25.4 24.9 25.0 
70 HöSTRYBS 37.2 36.4 37.4 35.8 30.6 36 Q o 35.6 33.0 35.6 34.4 
RELATIVA TA!.. 
54 Y1RVETE 100 91 94 90 93 9,b 91 89 89 90 
55 HAVRE 100 91 94 93 9~ 90 91 89 91 94 
56 V1RVETE 100 104 100 107 1~6 137 107 107 108 108 
58 VIRVETE 100 99 99 99 96 97 96 95 96 95 
59 VIRVETE 100 98 95 q. 9. 92 93 94 94 94 
61 VALL 100 95 95 85 82 80 79 77 74 13 
62 VALL 100 105 101 100 98 93 98 93 93 95 
63 HöSTRAPS 100 100 96 94 95 97 96 92 95 91 
64 HöSTVETE 100 96 98 99 1~1 99 98 98 99 98 
66 HAVRE 100 99 101 99 96 96 96 98 96 95 
67 KORN 100 93 94 93 9® 92 9~ 81 90 96 
68 VALL 100 98 95 92 92 97 95 96 94 94 
70 HöSTRYBS 100 98 101 96 98 96 96 e9 96 92 
MEDELTAL 
REO KOEF'.!. 
0.000651* 
1)0000300·· 
-O.OOOa5]··· 
0.000555··· 
0.0005504·· 
0.003474··· 
0.000647··· 
0.000521·· 
-0.000062 
0.000389° 
0.000526+ 
0.00035S·· 
0.000712+ 
GRöDA lR DIKE 2 3 4 5 6 7 8 <) MITT REG KOEFF 
H.ORöDOR ::5 44.6 43.5 43.7 43.2 ~4.Q 43 0 7 43.2 41.9 43.2 43.0 0.000392· 
V.GRÖDOR 7 31.9 31.0 31.4 31.0 30.8 30.9 30.7 30.4 30.6 30.9 0.000298· •• 
VALLAR 3 33.1 32.5 32.0 30.2 29.5 29.1 29.2 28.6 28.0 28.1 0.001489.·. 
TOTALT 13 35.1 34.2 ~4.4 ~3.6 33.5 ~3.4 33.3 32.6 32.9 33.0 0.000595* •• 
H.GRÖDOR l 100 
V.GRÖDOR 7 100 
VALLAR ::5 100 
TOTALT 13 100 
98 
91 
98 
91 
98 
98 
97 
98 
91 
96 
88 
95 
94 
95 
86 
93 
97 
96 
85 
94 
96 
91 
65 
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Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom otlll:-ådet mellan di-
kena kan för enskilda år studeras i tabell 21;4 och 21:5. En viss skörde-
nedsättning mellan dikena har flertalet år erhållitu vid båda dikesavstån-
den. Den uppgår genomsnittligt till 5 procent vid det mindre och till 6 
procent vid det större avståndet. 
21. Vänge Södergård, Östergötlands län 
Med ledning av skördevärdena .har s8.mbandsktLrvor mellan dikssavstånd och 
avkastning beräknats och införts 1 , 21:2. En vies ökning 8.17' avkast-
ningen med minskat dikesavstånd har erhållits. Len uppgår genomsnittligt 
till ca 60 ske/ha och år vid en minskning från 32 till 16 meter (dia-
gram 1). Vallarna visar det kraftigaste utslaget ('V'2~- och S'l-kurvorna). 
Orsaken härtill är främst en kraftigare utvintring av klöverinslaget i 
vallarna vid sv'agare dikning. De vårsådda gröd.orna har reagerat svagast 
för olikheterna i dikningsintensitetet. 
TeckenfD rklaririg 
- .-. • Medel talskurva (M) 
68 
.----.----·\IIöstsådda grödor (H) 
._. __ ._._._.~Vårsådda grödor (V) 
. __ • __ ,'Vallar (Va) 
._ • ....:.:.-;....::.-.:Stärsta utslag (Su) 
}!'ig. 21 :2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 21:5 och diagram 2 u.r materialet 
i tabell 21:4. Kurvorna är sammanförda till en u.tgångspunkt och 
anger skördeförändringen vid en minskning av dikesavstånd_et u.n-
der 32 m (diagram 1) respektive under 16 meter (diagra.m 2). 
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21. Vänge SÖdergård, Östergötla.YJ.ds län 
Sammanfattande s ynpun...1cter • Försöket ha.r skördats 13 år och 1'ölj ts genom 
o'bse:rvationer under 17 år. Sammanfattningsvis kan sägas, att den avkast-
ningsökning (kurva M i diagram 1) som erhållits vid en minskning av 0.1-
kesavståndet från 32 till 16 meter inte betalar hela men dock en bety-
da,nde del av kostnadsökningen för en sådan åtgärd. 
Upptorknings- och markbärighetsförhållandena har varit helt otillfreds-
ställande vid 32-metersdikningen f vilket med all tydlighet fra'llgår av 
den tidigare deta.ljredovisningen. Försöksvärden har återkommande beto-
nat de med hänsyn till jord.ens brukning och skötsel helt otillfredsstäl-
lande förhållandena vid 32-metersdikningen. Det är här fråga om en mycket 
st:y'Y och syårgenomsläpplig lera och ett dikese.vstånd över 16 meter kan 
inte rekommenderas. 
.. 70 22. Västerby, Ostergötlands län 
22. VÄSTERBY, Västerlösa s:n 2 Östergötlands län 
Försöksfältet är beläget 13 km V om Linköping och ca 3 km Ö om 
Västerlösa kyrka. Lägeskoordinaterna u.tgör 6477950/1476300. För-
söket utgöres av ett kombinerat avstånds- och djupförsök med di-
kesavstånden 15, 20 och 25 m samt dikesdjupen 0.75 och 1, O ID med 
samtliga kombinationer av dessa dikesavstånd och dikesdjup. De 
sex försöksleden återkommer i fem upprepningar. Försöket har skör-
dats dels efter den äldre försöksmetodiken med parceller uttagna 
tvärs över dikena samt dels som bandförsök med dikesBvstånden 15, 
20 och 25 m och dikesdjupet 1,0 ID. I bandförsöket ingår dikeSBY-
stånden i två upprepningar med fyra sarnparceller i~varje "försöks-
ledt!. Försökets utformning framgår närmare av fig. 22:1. Det upp-
tar en areal av ca 7,7 ha. 
/ 
IDOm 
L ............... ' ~'-'!-<!""" __ -..t..t 
Fig. 22:1. Plan över täckdikningsförsök vid Västerby, Östergötlands 
län. Dikesavstånden 15, 20 och 25 m. 
22. Västerby, Östergötlands län 
Markförhållanden och topografi. Försöksfältet är ganska plant. Lut-
ningsförhållandena framgår närmare av fig 22:1. Matjorden består av 
mullrik mycket styv lera Alven utgöres av glacial. mycket styv lera 
. med en lerhalt av ca 70 procent. (tabell 22:1). I alven ingår praktiskt 
taget endast de båda finaste fraktionerna, ler och mjäla. Alven är gans-
ka rik på sprickor och maskgångar. Enligt mätningar med borrhålsmetoden 
är genomsläppligheten Ot20-0,25 m/dygn i nivån 50-120 cm under markytan. 
Den avtar med djupet och uppgår till 0,04 m/dygn i nivån 140-280 cm. 
Mätningar av den vertikala genomsläppligheten på utstansade proppar vi-
sar delvis mycket höga genomsläpplighetsvärden, särskilt i den centrala 
delen av alven (tabell' 22:'2) o; För vidare belysning av mark- och grund-
vattenförhållanden hänvisas till tidigare resultatredovisning från för-
söket (Håkansson 1960). 
Tabell 22:1. Västerby, Östergötlands län. Kornstorlekssammansättning 
och mullhal t. 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla Ler 
0-20 8 3 2 8 
20-30 3 2 2 2 9 
30-50 2 1 6 
50-100 1 5 
100-200 ... 1 6 
Tabell 22:2. Västerby, Östergötlands län. Vattengenomsiäpplighet 
m/dygn. Mätningarna utförda på utstansade proppar. 
Propphöjd 10 cm~ proppdiameter 7 cm. 
15 64 
15 67 
19 72 
22 72 
23 70 
71 
0-10 10-20 20-30 
Djup under markytan, cm 
30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
2,4 1 ,3 6,3 165,3 71 ,1 119,1 52,4 52,9 51, 7 
22. Västerby. Ostergbtlands län 
Nederbörd, upptorkning och~markb~righet. De angivna nederbördssiffror-
na i tabell 22:3 hänför sig till nederbördsstationen E 815 M&lmsl~tt. 
belägen ca 8 km SO om försöksfältet. Stationens årsmedelnede:cbörd för 
perioden 1931-60 utgör 509 mm. Under de 20 år ob,,;ervaticmer över upp-
torkning och markbärighet utförts. utgör årsmedelnederbörden. 5i 4 mm. 
De 11 skördeårens medelnederbörd uppgår till 520 rrJ11. Den undersökta 
perioden har sålunda varit ganska normal ur nederbört.ssynpurJct. Års-
nederbörder under 400 mm har falli t 1955, 1956 ocr.. 1964. Den högsta 
årsnederbörden erhölls 1960 med 690 mm. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 22:3 anger, att 
de större dikesavstånden framträtt genom senare vårupptorkning samman-
lagt 7 gånger under den 20-åriga observs.tionsperioden. En sämre mark-
bärighet i samband med hästarbetena på fältet har under samma tids-
period noterats sammanlagt 5 år. Mera avsevärda besvär har den exten-
sivare dikningen dock inte förorsakat. 
T~BELL 22:3 VZSTERBY, CSTEPGCTLANDS LÄN 
NEDERS(;RC, u PJ:TCJ:< l.od f\G eel- PARKR.~;'.l lerET 
N EDER 8':'PD SS T.A T I O~J l= 815 I'JiA! M,SltliT 
-
UPPTORKNING 
r-.:EOERB~RD, IV N! MA~KeÄRIGl-ET 
.~R ;1PR ~~ AJ ,j U~;j JUL AUG ,::::0 OKT NCv DEC ARET 
.. ..Q.RQDA V&R HÖST .....,t_ l 
?.;:; . l-t S 42 34 41 4 i ] 54 ,_ c:. ~4 58 41 424 Oljelin 
50 54 32 48 cc 36 35 (:8 76 /+6 601 Träda x 
51 31 23 52 3() 102 23 6 t4 18 463 Höst'X'aps ·x 
52 30 40 34 52 94 5q lC2 if '5 48 542 Höstvete x 
C:;~ 3'; 49 82 76 71 7':. ?O 34 27 580 .-~ 
54 :0 25 71 Ft 82 1::1: ~7 44 51 59, Vårvete x Jr -' "' 
55 "2 48 q 1 ") _L. 12 &;1 • .J _ 57 25 68 361 Havre 
5e 15 p -::t-:l. 
- -' 
40 96 55 23 25 19 373 Höstvete 
57 11 20 76 92 67 103 42 IS 22 560 Träda x 
58 27 58 :30 gg 68 21 59 41 72 566 vårvete x 
SS 39 24 75 24 21 61 55 33 20 461 Vårvete x 6e 30 17 78 114 170 18 48 7e 61 690 Havre x 
61 27 87 57 63 63 42 34 27 3~ 504 Vall 
62 33 ;'4 ?? c5 12C 77 Fl 31 35 5 <"r.:; 1f6stvete Jr r , 
63 34 31 54 63 91 <=- ~. 54 1 (' ~ 5 519 Korn x Je. _'-.J. 
64 14 23 40 46 35 56 63 ':4-<~ c. 27 356 'Träda 
65 :lr'i _v 10 46 74 36 lO? :j 37 54 455 Träda 
66 36 43 44 rA c·_ 54 57 46 t2 38 567 Korn 
67 34 58 ?6 63 97 71 102 22 31 L '" 1 Ci.:: ... Havre x 
ef 18 t~ 25 51 4C 27 i7 f': 7 ~~ ~ 23 468 Vall I 
f'JECElNEDEP.BCRD~ E 815 ~~AL MSlli'TT ( 1931-60} 
30 37 48 t3 65 52 41 41:; . .; 38 509 
- = ingen skillnad, x ::: sämre upptorxning och mark bärighet vid det 
större dikesavståndet. 
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22. Västerby, Östergötlands län 
Dikningsintensitet och skärd. Sammanställningar av resultat enligt den 
äldre försöksmetodiken med stora parceller uttagna tvärs över dikena 
från dikesmitt till dikesmitt för direkta jämförelser mellan avkast-
ningens storlek vid de olika dikningarna har tidigare redovisats be-
träffande dikesdjupets inverkan (Håkansson 1960). Av nämnda samman-
ställning framgår, att variationen i dikesdjup ej påverkat avkastningen 
i nämnvärd grad. I tabell .22:4 har resultaten av de prövade dikesav-
stånden sammanställts." Bortsett från det första året :föreligger inga 
statistiskt säkra utslag för dikningens inverkan på avkastningen un-
der a'e 8 år försöket skördats på detta sätt. Medel talsresul taten visar 
en viss skördenedsättning med öka t dikes8.vstånd. Denna uppgår för dikes~ 
avstånden 20 och 25 meter till respektive 60 och 90 ske/ha. Utslagen kan 
dock inte anges som statistiskt säkra. De nu nämnda små skördeutslag som 
erhållits för variationerna i dikesdjup och dikesavstånd ha.r gjort studiet 
av kombinationerna. dem emellan mindre fruktbärande, varför någon resultat-
redovisning i detta avseende ej medtagits. 
Ta.bell 22:4. Västerby, Östergötlands län. Dikesavståndets inverkan på av-
kastningens storlek. Hundra skördeenheter per hektar. 
Dikesavstånd 
År Gröda 15 ID 20 ro 25 m mdiff Sign. 
1949 Oljelin 25,2 -1 .2 -2,8 :1 ,O 
* 
1952 Höstvete 48,0 +0,5 +0,4 :1 ,1 
1954 Vårvete 28.1 -0,1 -1 .5 :0.9 
1955 Havre 35,9 
-I-
+0,4 +0,1 ~1 • O 
1956 Höstvete 38,5 -4,5 -3,3 2: 2 ,5 + 
'1958 Vårvete 29,3 -1 ,2 +0.1 2:1 ,2 
"1959 Vårvete 27 1 7 +0,9 +0,6 ::::1 .5 
1960 Havre 24,8 +0,1 -1 ,1 ::::0,9 
Medeltal 
Höstgrödor (2 år) 43.3 -2,0 -1 ,5 ::::1 8 , 
Vårgrödor (6 o \ ar; 28,5 -0,2 -0,8 :0,4 
Totalt (8 ~ ) ar / 32,2 -0,6 -0,9 :0,5 
22 </I '\/ä31.", t t l ands 1 är;. 
Försöket har också skördats som bandförsök, varvid skördens variation 
inom området mellan dikena registrerats. Resultaten därav kan för en-
skilda år och som medeltal studeras i tabellerna 22:5 1 22:6 och 22:7. 
En viss skördenedsättning mellan dikena har erhålli ts vid de l"Jåda mind-
re dikesavstånden. Denna är mest framträdande i höstsådda grödor och 
uppgår där till 8-9 procent. Genomsnittlig för samtliga skördeår ut-
gör skördenedsättningen 4-5 procent. Det största dike~3avståndet, 25 m, 
har reagerat på ett avvikande sätt. Det uppvisar skördedepressioner mel-
lan dikena vissa år men i andra fall har den lägsta skörden erhållits 
invid dikena (se exempelvis havregrödan 1955). Genomsnittligt för samt-
liga år har dessa utslag tagit ut varandra. 
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mella.n dikesavståLd och 
avkastning beräknats och införts i fig. 22:2. En viss ökning av avkast-
ningen med minskat dikesavstånd kan utläsas i diagram 1 och 2 •. som be-
r~knats ur skörderesultaten från de båda mindre dikesavstånden. Mest 
framträdande är detta ifråga om de höstsådda grödorna. Diagram 3 visar 
däremot ingen ökning av avkastningen med minskat dikesavstånd. Den ned-
åtböjning som kurvan visar vid de mindre dikesavstånden är inte signi-
fikant och bör därför inte tillmätas någon större betydelse. 
TARELL 22:5 VASTEk8Y~ öSTERGöTLANDS LtiN 
SKöRDENS VARIATION MEl.LAN DIKEI'IA. OIKESAVSTAND 15 METER 
ENSKILDA AR 
HtlNDRA SKöROEENHETER/HA RELATIVA TAL 
AR GRtlQA pIKE 2 ~ !:l: MITT [lIKE ? J 4 r-HrT Pf:G KOl::.Ff. 
51 HöSTRApS 79 .. 2 75'.4 76.4 12 .. 0 71 .. 8 100 95 96 91 91 O.O?1782*'* 
S2 HöSTVETE 40&2 40.3 40.6 40.9 41 .. 2 IOO 10{) 101 102 lO? • .. O.OO?B}8+ 
54 VARVETE 30.6 30 .. 1 31.,9 31.7 31.8 100 98 104 10 /+ 104 -0,,004915+ 
SS HAVRE 33.7 34.1 34.6 35.0 35.5 100 lOl 103 104 lD5 -O.OQ4917+ So HöSTVETE 27 .. ] 23.2 21.9 23 .. 6 23.0 100 Bh bl 117 HS ().0131Rl* 
58 VARVETE 38.0 35.3 36 .. 2 36.6 36.1 IDO q3 'iS q6 95 0.004725+ 
59 vARVErE 21,,0 20.7 21 .. 2 2n.l 19.3 lOV gCi 101 96 92 0.003557. 
60 HAVRE 18.5 17.4 17"H l'r.7 19.2 100 94 96 96 104 -0.000162 
62 HöSTVETE 31~6 31.1 31.1 31 .. 7 29.7 lO() 48 98 100 94- 0.002990 
63 KORN 12.2 11.5 11.,,6 11 ,,2 11.2 100 94 95 92 92 0 .. 003101 
66 KORN 37.2 38.0 37.7 37 .. 8 38 .. 3 100 102 l f"d V.l. 102 103 -0,,002427 
MEDELTAL 
GR~OA AJ-I DIKE 2 3 Ii t.1I TT DIKE 2 3 4 MITT 
H.GRtlOOR 4 44.5 42105 4211<5 42.0 4 1 " t-+ 100 96 96 94 9) O .. i}{H36q(~* 
V.GRöOOR 1 27 .. 3 26",7 27,.3 27 .. 7' ?7,.3 100 9R 1 f j G 100 100 -O .. OOOJ73 
TOTALT 11 33,,6 32 .. S 32 .. 8 3::> .. 6 '3? .. 5 100 CJ7 qa 97 q7 O. OOjU5}~ 
22 (t Väs terby, Ö~~ter€:ä t l ax: .. d s län 
TABELL 22:6 ~~SiER8Y. ijSTEDCöTLANDS LÄN 
SK~RDErIS VA~!AT!OM MELL~N DIKSNA e DIKESAVS:AND 20 METER 
-------
54 VÄRVEfE 310& 31@9 32.1 30$6 30e7 31_1 32Q2 
55 HAVRE 30 0 4 3&02 J9.1 38.1 38.5 3905 38eC 
56 HöSTVETE 3102 2S.Q 21 0 3 26.b 2'&2 25.0 23 0 1 
58 VIRV[TE ~9.~ 3?~9 3900 36.4 3geO 37$7 31_3 
59 V1RVETE 26.6 26e~ 26.e 2&07 26.2 2586 ~5.2 
60 HAVRE 22*4 21.6 21.2 18.6 19~5 2~~3 22.2 
62 HöSrVf7E 
63 KORI\I 
66 K(gRN 
41:.e8 41,,,,9 aD .. ;) 
2105 21,02 2a .. 6 
37.9 3.7.3 36.1 
fH::LAl g';\ T AL 
4(J*1 
20",3 
36.,1 
';;'!Jo4 3791,. 37'06 
22,,(t 2206 22.4 
35.6 J7~8 36 .. 5 
51 HoSfRAPS 
52 HöSTVETE 
5å V.l\RVETE 
55 HI" VRE 
lGIJ le3 97 93 SS 94 
:HJO lOG :1,02 101 
9tJ 
97 
:1(10 11J2 1€;,1. 
130 Hl~ HH 97 95 ltll 
56 HöSTVETE 1DO 93 
58 V~RVErE l~O 96 
59 VARVET[ 10© ~OG 
60 HAVRE 180 96 
62 HöSTVETE leO 103 
63 KORN l~~ 99 
66 KORN 100 98 
08 ltlG 96 
68 CS Dl 8C 74 
QB 9? ge 95 94 
98 100 98 ~6 95 
95 84 01 91 99 
q6 9~ ~1 aq 90 
96 94 102 105 104 
91 95 94 l~O 06 
NITl 
H.GRÖDOR ~ 47 n O ~7eG 4583 44.2 43.9 43.5 42.9 
V~CRöDOR 7 31.3 30el 3D07 29.9 30-2 3D~7 31$5 
TOTALT 11 37 e O 36.6 36.0 35.1 35.2 35 0 3 35 Q O 
H~GRöOOR 4 l~O ~~~ 
V.GRoDOR ? 1~~ 9B 
93 93 91 
96 96 Q8 97 
TOTALT 11 101 99 97 °5 95 95 95 
REG KOtt.!. 
1).007754··$ 
-0.,000687 
0.000930 
{hdl00645 
C~ !H.i8639$$$ 
O",i.101600+ 
O",~Oll?~ 
0'8002574+ 
O.O\l4390~ 
-O~001024 
(l~ fH1169 O 
REG KOEf"F 
ihdJ05140*!U 
O.001081 rtl 
O.4H12557·.· 
-------------- -------------- --------------
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T LL 22:7 VÄSrERRY~ r;STEPGdTLANOS Lt,\:\j 
NS VARIATION ~,4ELLAN DIKENA .. Dl!\Esr:.Vsr.l\Nf) 25 t"1FTER "'_b_ 
KILOA '~" f{ 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
AR GnöDA DIKE 2' 3 l" S 6 7' El q MITT REG i'\OEFF 51 HöSTRAPS 76 .. 2 .., 4 •. l", .. 72 .. 8 74",$? O .. ()OlOO3+ 76 .. 0 75~8 14 .. 8 13",8 75 .. 6 7S .. 8 
'5,2 HöSTVETE 39.L~ 39.4 39 .. 9 39 .. Q 40 .. 8 '+{leS ltD $ 9 40,.S! 41,,0 41,,(} -0 .. 001082*** 
.c. " ,~y.t+ VH<VETE 31 .. 6 32 .. 2 32 $1 32 .. 2 33.0 3? .. 4 32 .. 7 32 .. 1 32.2 32$2 -0 .. 000366 
S5 HAVRE 35.3 39.1 39 .. 3 40 .. 6 '+0",8 39 0 7 40>1>0 37.,2 1-1-0.2 39 .. 5 -0.001554+ 
56 HöSTVETE 21.9 et." 8 26 .. 5 29.4 26,,5 26~2 25 .. f 24 .. 8- ?5 .. '~ 25.3 0 .. 000 9 6 /++ 
:')8 vaRVEH, 31.5 31.0 36.1 371108 36 .. 9 36 .. 9 36.6 31 .. ? 35 .. 6 35 .. 1 0.000665+ 
'59 VARVETE 20",'+ 19.6 20,,3 18.;6 20 .. 2 ",2 20.2 :n '1 l .t .. " ?0.5 19 10 5 -O .. OOO3 ft? 
60 HAVRE 22 .. 7 22 .. 5 251>2 24$2 25",5 24,,7 2'+",1 ?3.,H 21 .. 3 22.0 -0.000132:' 
A2 H5STVE fr:: 42 .. 8 45.6 45 .. 2 46 .. 4 45 .. 1 1,.4*9 44 .. ) ·~2 .. 2 42.9 43.1 0.000507 
63 KORN 23.1 22 .. 9 22.1 22,;,] 22.1 2? .. 1 22 .. 1 21",1 20.8 21.0 0 .. 001197+ 
h6 KORN 35.8 34 .. "7 36 .. 9 36,,1 36 .. 9 31 .. 5 36'1>1 37"B 38 .. J 38.1 -0.001558** 
RELATIVA TAL 
51 HöSTRAPS lOO 100 100 98 98 96 97 98 99 100 
52 H/iSTVETE 100 HJO HH 101 1 Ol~ 104 104 104- 104 104 
1:;4- v 1..RVE1'E 100 J02 102 102 lOf? 103 lO3 102 102 102 
55 HAVRE 100 112 111 115 116 112 113 IOS 114 112 
S6 HtiSTVETE 100 89 95 105 95 94 92 B9 91 91 
58 VARVETE HJO 99 98 101 (Je 98 98 99 9 e:: _J 95 
59 Vl\RVErE 100 96 100 91 99 10'1 99 103 100 96 
60 HAVRE 100 99 111 107 112 log 106 IOS 94 97 
62 H f', STVE T f.:: lOt) 107 106 lOR 105 105 104- 99 100 101 
63 KoRN 100 99 98 96 96 96 96 91 90 91 
66 KORN 100 97 103 103 103 105 103 106 106 106 
MEOfLTAL 
GRaDA AK DIKE '2 3 4 5 6 7 g 9 MITT REG KOEFF 
H.,GRtWOR 4 46,,5 l}6 .. 5 46.8 4-7", S 46,,8 4h .. 2 '.6.2 '.5 0 S 46.? 46.3 0.000349 
V.GRÖDOR -f 29.5 29.8 30.5 30.3 30.8 30.g 30.3 30<)0 29,,8 29.7 -0.000294 
TOTALT 1 l 35,,1 35.9 36 .. 4- 36.6 36.6 36.4 36 0 1 350}7 35.8 35.7 ... 0.000060 
H 'If G!:{tiOOR <4- 100 100 101 102 101 99 99 98 99 100 
V"GRtiDOR 7 100 1 o l 103 103 104- j O"i 103 102 101 J O l 
TOTAtT 11 100 101 102 103 10 3 102 101 IDO 100 100 
ro", 
22. Västerby, Östergötlands län 
Dikesavstånd meter 
Teckenförklaring 
• • • Medel tal s h."Urv a (Nr) 
·----·----·Höstsådda grödor (H) 
. _____ • _____ .iVårsådda grödor (V) 
Dikesavstånd meter 
Fig. 22:2. Sam'8and mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 22:5 t diagram 2 ur materialet 
.i tabell 22:6 och diagram 3 ur materialet i tabell 22:7. Kur-
vorna anger skördeändringen v:id en minskning av dikesavståndet 
under respektive 15 m, 20 m och 25 m. 
S~manfattande synpunkter. Försöket har skördats 8 år enligt den äldre 
försöksmetodiken och 11 år som bandförsök samt följts genom observationer 
över upptorkning och markbärighet under 20 år. Även om resultaten från de 
olika avkastningsbestämningarna inte visar full överensstämmelse (diagram 
3 i fig. 22:2 avviker), så torde man kunna utgå ifrån, att en intensifiering 
av dikningen på denna lokal ger en viss höjning av avkastningen, men att 
denna avkastningsökning inte är särskilt framträdande och i varje fall inte 
77 
tlarIds län. 
motiverar dikesavstånd under 20 m (se fig. ~2:2. diagram 
Genomsläppligheten i alven är relativt gOd, särskilt i vertikal led, men 
under nederbördsrika perioder uppkommer en kraftigt välvd grundvat 
ge mellan dikena (jfr. Håkansson 1960), som kan förväntas ge upphov till 
Detta har också noterats vid ett flertal tillfällen under observations-
perioden. Olägenheterw'J. därav har emellertid inte framstått som allvarligt 
besvärande. Försöksvärden anger dock, att han inte anser de båda längre av-
stånden tillfredsställande ur praktisk odlingDsynpunkt. 
Under de 20 år som fältet blivit föremål för observation har två höstraps-
grö dor (1958 och 1965) samt en höstveteg:cöda (1966) kört~s upp på grund av 
dålig övervintring. I två fall hade detta samband med vattenförhållandena 
på fe.ltet under hösten och vi~tern, även om det inte varit möjligt att 
{tOtera klara samband mellan dikningsintensitet och övervintring. Ur ogräf~-
l::ekämpningssynpunkt är en god dikning betydelsefull. Den mullrika. mycket 
styva leran har i hög grad besvärats av kvickrot. trots att fälteT trä-
dats fyra gånger under 20-årsperioden. Vid något tillfälle har de större 
dikesavstånden rapporterats vara mera kvickrotsbemängda än övriga delar 
2 11 f~il t et et 
Avclutningsvis kan sägas, att trots små avkastningsskillnader mellan de 
prövade dikningarna, torde man med hänsyn till vad som i övrigt framkom-
mi t i försöket inte vara benligen att ur praktisk odlingssynpunkt rekom.men-
dera ett större dikesavstånd än 16-20 m på denna mycket styva och mull-
rika lera. 
7f3 
I denna skrift meddelas re sul tat från 11 Iäl t.försok med pröv.:x'lng av olika 
dikesavstånd. ]'örsöken är belägna i Södermanlands och Östergötlands län 
och har utformats som s.k. bandförsök på sätt som närmare framgår av fig. 
I e De omfattar vanligen två dikesavstånd som återkommer i två eller tre 
upprepningar. I~1an få i dessa försök e11 detaljer.sd beskrivn1ng ay skörde-
kurvan mellan dikena. Försöken har följts :förutom genom avkastningsbestä'l1-
ning även genom observationer över upptorkning och marl\:bär::tghet, Bärskil t 
vid tiden för vårarbetenas början och i samband med skörd och höstplöjning. 
Eesultaten har i det föregående redovisats för -varje enskild f'örsöksplats. 
}~ör att få en mera samlad resultatöverblick har tabell l sarr.ma2lställ ts. 
Det framgår a.v denna tabell ltkso:m i övrigt a-v de framkomna result.aten, 
att för sök sj ord8.TIu3. , som ligger i marklutningar mellan 2 och 14: 1000, 
utgöres av leror med lerhal ter i alven av mellc,xl 45 och 2>0 procent. Genom-
s10,pplighetsrnätningar enligt borrhålf:;metoden vi sa.r med några undantag täm-
ligen låga genomsli:.ipplighetsv~,irden liggande mel1al'1 0,02 och 0,25 m/dygn 
i rliv~#l.n 60--120 crXl under rnark:rtalJ ... 
I :försöy~en l1t=:tr px~öva.t8 dike savstfuld mellan 14 och 48 ri1.~ ]~örsökafäl ten har 
V;::tl'j,t fö:cemål för observation över upptorkning och :rnarkbärighet mellan 12 
ocb 20 8~r. Antalet SKfjrdeflr per i:~ÖI"SÖ}{ är läg2~e och utgör mellarl 10 och 
14 år. o ArLJIedelnederbörden under :förBöh:sperioden uppgår .till m.ellan 508 
och 612 lllmo 
Beträffande skördere sul taten kan säga8~ att sk0rdenea.sättnj.ngarna mell<:m 
dikena vid de d.ikesavstä.nd som prövats inte i något fall är tillräckligt 
stora för att ur ekonomis1-;: synpunkt motivera en minskning av avståndet, 
om IDall enbart bedömer frågan ur avkastningsf;3yppunkt. 
De utförda observationerna Visar, att uppt()rknings- och markbärighetsför-
hållandena i många fall Yf,l,rit sämre vid de större dj_kesavstånden. I många 
av de redovisade försöken har detta inträffat sa Ofta, att de prövade stör-
re dikesavstånden upplevts som klart otillfredsställande. Ett utförligare 
samInandrag av resultaten erhålles under rlJoriken lfS">1'T!wanfatta.nde synpu..11.k-
ter" i redoviB.;.'1ingEm från varje försök. 
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Sammanfattningsvis kan sägas, 'att inom det aktuella geografiska området 
tortie den erforderliga dikningsintensiteten i första hand få bedömas 
med hänsyn till kravet på snabb upptorkning och god markbärighet. De 
skördeskillnader som erhållits mellan de prövade dikesavständen är så-
lunda inte aven sådan storlek 1 att de får avgörande betydelse vid va-
let av dikningsintensitet. Man bör därvid observera, att det ej varit 
möjligt att tillämpa en med hänsyn till dikningsintensiteten differen-
tierad såtid i försöken. Se närmare om principer for försökens utform-
ning och värdering i inledningsavsnitten. 
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